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Začetni del magistrskega diplomskega dela, skozi pregled mednarodne, evropske 
in nacionalne pravne ureditve, ter predstavitev vloge delavca in delodajalca pri 
zagotavljanju varnega in zdravega dela, osvetli pomembnost delovnega prava v 
ožjem okviru varnosti in zdravja pri delu. V nadaljevanju dela je podrobneje 
razčlenjena temeljna dolžnost delodajalca, ki jo določa 17. člen ZVZD-1 in sicer 
ocenjevanje tveganja in na njegovi podlagi sprejem obveznega internega akta, ki 
se imenuje izjava o varnosti z oceno tveganja. Izvedena je tudi ocena tveganja na 
tipičnem delovnem mestu 'pravnik'. Namen ocenjevanja tveganja je prikaz 
zmotnega mišljenja, ki se večkrat kaže v tem, da se tveganja, ki izvirajo iz 
opravljanja pravniških in drugih pisarniških del, prevečkrat podcenjujejo, kar 
lahko posledično vodi v nezgode pri delu ali poklicne bolezni delavcev na tovrstnih 
delovnih mestih. V nadaljevanju dela je podrobneje predstavljena pravica delavca, 
da poda izredno odpoved, kadar delodajalec krši obveznosti zagotavljanja varnih 
delovnih razmer, kar je tudi eden izmed zakonsko določenih razlogov za izredno 
odpoved pogodbe o zaposlitvi na strani delodajalca. Cilj tega dela je predvsem 
širjenje zavedanja, da je zdravje podlaga za dobro in uspešno življenje in delo, kar 
ne velja le za posameznike temveč tudi za podjetja in državo. Zdravi in zadovoljni 
delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem okolju, so vedno produktivnejši, 
redkeje zbolijo, ostajajo zvesti delodajalcu in s svojim pozitivnim odnosom 
prispevajo k boljšemu ugledu podjetja v javnosti.  
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Firstly, this master thesis highlights the importance of labor law in occupational 
health and safety framework, while reviewing the international, European and 
national legal arrangements, and discusses the role of the worker and employer 
to ensure safe and healthy work. Furthermore, the basic duty of the employer 
determined by Article 17 of the ZVZD-1 is discussed in detail, focusing on the 
assessment of the risk and the adoption of a compulsory internal act called risk 
assessment. Moreover, an assessment of the risk of a job position 'lawyer' is 
conducted. The purpose of risk assessment is to visualise the misconceptions 
that show how risks arising from legal and other office work are too often 
underestimated, which can result in accidents at work or occupational illness of 
workers in such positions. In addition, the right to give an extraordinary 
termination is presented in greater detail, enabling the employee to terminate the 
contract once the employer violates the safety and health at work, as this is also 
one of the legally defined reasons for the extraordinary termination of the 
employment contract on the employer's side. The aim of this master thesis is to 
spread awareness of health, being the basis for a good and successful life and 
work, not only for individuals, but also for businesses and the country. Healthy 
and satisfied workers working in a safe and stimulating environment are more 
productive, rarely get ill, and remain faithful to the employer. With this in mind, 
employees' positive attitude can contribute to a better company reputation.  
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1. UVOD 
Sama se pomembnosti področja varnosti in zdravja pri delu dobro zavedam, saj že 
dalj časa delam v družinskem podjetju, kjer se zaposleni v vlogi strokovnih 
delavcev za varnost pri delu vsakodnevno soočajo s prepoznavanjem nevarnosti in 
zniževanjem tveganj, ki izvirajo iz različnih delovnih mest. Obenem se v praksi 
velikokrat srečujem tudi s situacijami, ko pomembnost področja varnosti in 
zdravja pri delu s strani določenih oseb, ki so žal večkrat na vodilnih položajih 
oziroma v vlogi odločevalcev pri pravnih osebah, ni prepoznana. Delo v podjetju, ki 
mu delodajalci poverjajo opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti in 
zdravja pri delu, je tudi primarna spodbuda moji odločitvi, da v svojem 
magistrskem diplomskem delu pišem o tej tematiki.  
Zanimiv se mi zdi predvsem 10. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-
1), ki določa, da so vse dolžnosti delodajalca hkrati pravice delavca1 v zvezi z 
zagotavljanjem njegove varnosti in zdravja pri delu. Določilo, ki izhaja iz 111. 
člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in govori o tem, da lahko delavec 
zaradi nezagotavljanja varnosti in zdravja pri delu izredno odpove pogodbo o 
zaposlitvi, mi predstavlja zanimiv mehanizem za obrambo delavčevih pravic 
nasproti delodajalcu, ki mu izvajanje ukrepov, ki so določeni v internem aktu 
izjave o varnosti z oceno tveganja (IOT), ne predstavlja prednostne naloge in 
sprejem tovrstnega internega akta dojema le kot zakonsko obveznost. Na tem 
mestu se mi zdi bistveno spremeniti takšen napačen način razmišljanja 
odgovornih oseb pri delodajalcih, saj menim, da je varnost in zdravje pri delu 
področje, ki lahko skozi varnejša in bolj zdrava delovna mesta, ključno prispeva k 
ekonomski učinkovitosti gospodarstva ter vzdržnosti socialne blaginje.  
Magistrsko diplomsko delo bo najprej osredotočeno na pravni vidik področja 
varnosti in zdravja pri delu ter prikaz vlog, ki ju imata delavec in delodajalec. Delo 
se nadaljuje v ocenjevanje tveganja, ki ga bom izvedla na tipičnem delovnem 
 
1 V tem magistrskem diplomskem delu so izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljeni 
kot nevtralni za ženski in moški spol. 
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mestu 'pravnik'. Predstavljena bo delodajalčeva obveznost sprejema internega 
akta IOT. V nadaljevanju dela bo prikazan delavčev položaj ter nakazana možnost 
izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga, kadar delodajalec krši obveznost 
zagotavljanja varnih delovnih razmer. Delo se nadaljuje v podrobnejši prikaz 
možnosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in opredelitev predpostavk za 
zakonitost tovrstne odpovedi iz navedenega razloga na strani delodajalca.   
3 
2. PODROČJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU  
Skrb za izboljšanje pogojev dela se pojavi že v Zakonu o tovarni iz leta 18022 in 
nekaj let kasneje z uvedbo tovarniških inšpektorjev, ki so bili zadolženi za 
preprečevanje poškodb in preobremenjenosti predvsem otroških delavcev. Prva 
dokumentirana odškodninska tožba delavca zaradi nesreče pri delu3 je Priestley v. 
Fowler iz leta 1837, ki se omenja kot vir doktrine skupne zaposlitve (ang. doctrine 
of common employment), zlasti kot neuspešen primer, kjer se je sprva sicer 
uvedla dolžnost skrbnega ravnanja delodajalca, kasneje pa je bila v pritožbenem 
postopku odločitev spremenjena na način, da delodajalec ni odgovoren za 
poškodbe, ki jih je zaposleni povzročil drugemu med zaposlitvijo4. Omenjen sodni 
primer je poskrbel za umestitev varnosti in zdravja pri delu med običajno pravo 
(common law), nato pa se je število varnostnih predpisov le še strmo povečevalo5. 
Mnogi predpisi, ki uvajajo določeno zaščito in so se pojavljali že pred sto (100) 
leti, v svoji vsebini veljajo še danes6. 
Področje varnosti in zdravja pri delu tudi v Republiki Sloveniji (RS) ni novo 
področje in ima že več kot 60-letno tradicijo, saj njegov razvoj sega že v čas po 2. 
svetovni vojni, ko se je zavedanje, da gre za pomembno področje, začelo spontano 
in prostovoljno razvijati le v tistih najnaprednejših in najboljših podjetjih. Že 
 
2 Robert Peel, lastnik tovarne, je predstavil Zakon o zdravju in morali vajencev, ki je veljal za vse tekstilne obrate in 
tovarne, ki so zaposlovale tri ali več vajencev ali dvajset zaposlenih. Izboljšanje pogojev dela vajencev naj bi se zagotavljalo 
z zadostnim številom odprtin za prezračevanje, čiščenjem z apnom in vodo, omejitvijo delovnega časa, ukinitvijo dela v 
nočnem času, primernimi oblačili. Predpis je sicer res omejen na ožji krog oseb, vendar se kljub temu obravnava kot 
začetek predpisov o varnosti in zdravju.  
3 Mladoletni delavec, Charles Priestley, je ob prevrnitvi vagona utrpel več poškodb. Zaradi okrevanja je moral plačati več 
kot 50 funtov, kar je bilo za takratne čase ogromno denarja. Priestley-u je bilo sprva prisojenih 100 funtov, kar je kazalo na 
prelomen primer iz katerega izhajajo prve zamisli, da delodajalci svojim delavcem dolgujejo določeno mero skrbnosti. 
Odločitev je bila v pritožbenem postopku spremenjena. Ta precedens je ostal v uporabi vse do leta 1948. 
4 Priestley v. Fowler (1837) and the emerging tort of negligence (Michael Ashley Stein), URL: 
https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/law/lawreviews/journals/bclawr/44_3/01_FMS.htm 
5 The way we were: the evolution of health and safety, URL: https://www.staysafeapp.com/history-workplace-health-
safety/ 
6  History Of Occupational Health And Safety, URL:  https://www.inspireeducation.net.au/blog/a-short-history-of-
occupational-health-and-safety-with-videos/ 
4 
takrat je začela nastajati miselnost, ki na tem področju velja še danes - 
delodajalec je tisti, ki mora poskrbeti za varnost svojih delavcev7.  
»Zdravje pri delu naj si prizadeva za: promocijo in ohranjanje najvišje ravni 
telesnega, duševnega in socialnega blagostanja delavcev v vseh poklicih; 
preprečevanje odsotnosti delavcev z dela zaradi zdravstvenih težav, povezanih z 
delovnimi razmerami; zaščito delavcev pred nevarnostmi, ki jih predstavljajo 
zdravju škodljivi dejavniki; umestitev in ohranjanje delavca v okolju, 
prilagojenemu njegovim fiziološkim in psihološkim sposobnostim; skratka za 
prilagoditev dela človeku in vsakega človeka njegovemu delu«. Gre za opredelitev 
zdravja pri delu, ki izhaja iz leta 1950, in ki jo je na svoji prvi seji sprejela skupna 
komisija Mednarodne organizacije dela (MOD), nato pa jo je Svetovna 
zdravstvena organizacija posodobila na svoji dvanajsti seji v letu 1995.  
Od 4. aprila 1965 dalje, ko je bil sprejet Temeljni zakon o varstvu pri delu8, sta na 
sistemski ravni varnost in zdravje pri delu postala obveznost vsakega 
delodajalca9. Kasnejši Zakon o varstvu pri delu (ZVD)10 iz leta 1974 je, kljub temu 
da je bil že zastarel, zaradi spremembe političnega sistema in lastninjenja podjetij 
po letu 1991 veljal vse do leta 1999, saj v času gospodarske krize, ki je nastala po 
osamosvojitvi, področje varnosti in zdravja pri delu ni bilo na vrhu lestvice prioritet 
podjetij ali politike11. V RS se je sprva uporabljala kratica VPD, ki je vse do 
sprejema Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)12 leta 1999 pomenila 
varstvo pri delu. Od tega leta dalje se v praksi večinoma uporablja kratica VZD, ki 
pomeni varnost in zdravje pri delu.  
 
 
7 Zgodovina varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji, URL: https://zssszaupnikvzd.si/zgodovina-vzd/zgodovina-vzd/  
8 Temeljni zakon o varstvu pri delu, Ur. l. SFRJ, št. 15/65. 
9 Tedanja voditelja SFR Jugoslavije Josip Broz Tito in Edvard Kardelj sta podpisala ukaz o razglasitvi Temeljnega zakona o 
varstvu pri delu, ki je bil prvi tovrsten zakon v jugoslovanski zgodovini.  
10 Zakon o varstvu pri delu, Ur. l. SRS, št. 32/74, 16/80, 25/86, 47/86, Ur. l. RS, št. 38/94 – ZID, 57/96 – ZOUTI in 56/99 – 
ZVZD. 
11 Zgodovina varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji, URL: https://zssszaupnikvzd.si/zgodovina-vzd/zgodovina-vzd/ 
12 Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur. l. RS, št. 56/99, 64/01 in 43/11 – ZVZD-1. 
5 
Sodoben sistem varnosti in zdravja pri delu ima kot cilj postavljeno preprečevanje 
nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, ki so povezane z delom, kar je 
obenem tudi temelj vsakega učinkovitega gospodarstva13. Družba, ki investira v 
zdravje14, namreč investira v svojo prihodnost15. Gre za zahtevno, kompleksno in 
interdisciplinarno področje, ki se ukvarja z varnostjo, zdravjem in blagostanjem 
ljudi, ki sodelujejo pri delu ali zaposlitvi. Področje je zanimivo tako za 
mednarodne kot evropske organizacije in državo, obenem pa tudi podjetja kot 
delodajalca, družino in posameznika. Skrb za področje izhaja iz več razlogov, med 
katere sodijo pravni, gospodarski in tudi moralni.  
V nadaljevanju tega magistrskega diplomskega dela se bom osredotočila na 
pravno ureditev področja varnosti in zdravja pri delu v mednarodnem, evropskem 
in nacionalnem prostoru.  
2.1 Pravna ureditev področja 
Na področje varnosti in zdravja pri delu posega ogromno število mednarodnih 
predpisov. Že Splošna deklaracija človekovih pravic v svojem 23. členu določa, da 
ima vsak pravico do pravičnih in zadovoljivih delovnih pogojev, med katere 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah uvršča varne in 
zdrave pogoje dela16. RS je v preteklosti ratificirala številne konvencije MOD, med 
katerimi velja omeniti Konvencijo o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu 
(Konvencija MOD št. 187) 17 , ki je v RS začela veljati 12. februarja 2015. 
Konvencija MOD št. 187 je bila sicer sprejeta že 15. junija 2006, hkrati s 
spremljajočim priporočilom MOD št. 197. Vsaka država, ki je konvencijo 
 
13 Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 (ReNPVZD18–27), Ur. l. RS, št. 23/18. 
14 Zdravje in blaginja sta nedvomno pomembna družbena cilja in nista vezana izključno na doprinos zdravja k ekonomskim 
ciljem.  
15 Gabrijelčič Blenkuš, M. ... [et al.], Vsevladni pristop za zdravje in blaginjo prebivalcev in zmanjševanje neenakosti v 
zdravju, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ljubljana 2012, str. 23. 
16 Strban Grega, Uvodna pojasnila k novemu Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Pravna praksa, št. 46, 2011, 
str. 30. 
17 Konvencija št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu (Convention 187 concerning Promotional Framework for 
Occupational Safety and Health Convention) 
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ratificirala, se je zavezala k spodbujanju nenehnega izboljšanja varnosti in zdravja 
pri delu z razvojem nacionalne politike, nacionalnega sistema ter nacionalnega 
programa varnosti in zdravja pri delu. RS se je z ratifikacijo zavezala uvesti 
aktivne ukrepe, s katerimi bo postopno zagotovila varno in zdravo delovno okolje, 
pri čemer mora upoštevati načela, ki so vsebovana v ustreznih instrumentih 
MOD18. Za RS je pomembna tudi Konvencija MOD št. 155 o varstvu pri delu, 
zdravstvenem varstvu in delovnem okolju iz leta 1981, ki med drugim določa 
temeljna načela in pravila za organiziranje nacionalnega sistema varnosti in 
zdravja pri delu ter protokol h konvenciji št. 155 iz leta 2002. Prav tako je 
pomembna tudi Konvencija št. 161 o službah medicine dela iz leta 1985, katere 
temeljni cilj izhaja iz dejstva, da je zagotavljanje varnosti in zdravja pred obolenji 
in poškodbami pomembna naloga države in delodajalca19.  
Obstajajo tudi številne direktive EU, izmed katerih kot mejnik pri izboljšanju 
varnosti in zdravja pri delu izstopa Direktiva Sveta z dne 12. junija 1989 o 
uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu 
(89/391/EGS) (''Okvirna direktiva'' o varnosti in zdravju pri delu)20, ki opredeljuje 
potrebo po celoviti pravni ureditvi tega področja in iz katere izhaja tudi več 
predpisov RS, ki so bili sprejeti za prenos ali izvajanje tega pravnega akta EU.  
Poznamo tudi številne druge dokumente EU, ki so prav tako pomembni za 
področje varnosti in zdravja pri delu, kot so npr. Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah, ki omenja poštene in pravične delovne pogoje 21 , Evropska socialna 
listina (spremenjena), ki opredeljuje pravico do varnih in zdravih delovnih 
pogojev22 in Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-
2020 na podlagi katerega je RS sprejela Resolucijo o nacionalnem programu 
 
18 Novak, M. ... [et al.], Konvencije mednarodne organizacije dela s komentarjem, GV založba, Ljubljana 2006, str. 327. 
19 Novak, M. ... [et al.], Konvencije mednarodne organizacije dela s komentarjem, GV založba, Ljubljana 2006, str. 305. 
20 Direktiva Sveta (89/391/EGS) z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja 
delavcev pri delu, Ur. l. L 183 , 29/06/1989 str. 0001 – 0008. 
21 Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, Ur. l. EU, 2016/C 202/02. 
22 Evropska socialna listina (ang. European Social Charter) 
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varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 (ReNPVZD18-27)23 , ki je nadomestila 
Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD)24. 
Ustava Republike Slovenije (URS)25 sicer ne določa izrecno pravice do pogojev za 
delo, ki bi zagotavljali telesno in moralno integriteto in varnost oziroma pravice do 
osebne varnosti pri delu, vendar vsebuje posredne pravne podlage za zakonsko 
urejanje področja varnosti in zdravja pri delu, ki jih lahko najdemo v 17. členu, ki 
govori o nedotakljivosti človekovega življenja, v 50. členu, ki govori o pravici do 
socialne varnosti, vključno s pravico do socialnega zavarovanja, za delovanje 
katerega skrbi država, v 66. členu, ki državo zavezuje k ustvarjanju možnosti za 
zaposlovanje in delo ter k zagotavljanju njunega zakonskega varstva ter 72. členu, 
ki ureja gospodarska in socialna razmerja po katerih ima vsakdo v skladu z 
zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, ki je skrb države, hkrati pa je 
njegov integralni del tudi delovno okolje26.  
Temeljna načela delovnega prava sicer niso našteta v uvodnih splošnih določbah 
ZDR-1, kar vsekakor ne pomeni, da delovno pravo nima izoblikovanih temeljnih 
načel, med katere spada tudi načelo varnosti in zdravja pri delu. ZDR-1 omenja 
obveznost zagotavljanja varnih delovnih razmer, nadalje pa področje varnosti in 
zdravja pri delu opredeljuje lex specialis, ZVZD-1, ki določa, da mora delodajalec 
zagotavljati pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o 
varnosti in zdravju pri delu, pri čemer je bistvena varnost dela, ki ga delodajalec 
zagotavlja delavcu.  
Strban ugotavlja, da lahko ZVZD-1 iz razloga, ker posega na številna področja, 
opredelimo tudi kot sistemski zakon. Področje varnosti in zdravja pri delu namreč 
zahteva interdisciplinarno obravnavo. Gledano področje delovnega prava, je v 
 
23 Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 (ReNPVZD18–27), Ur. l. RS, št. 23/18. 
24 Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 (ReNPVZD18–27), Ur. l. RS, št. 126/03. 
25 Ustava Republike Slovenije (URS), Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – 
UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a. 
26 Kalčič, M., Lozar, A., Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), GV založba, ZVD Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana 
2011, str. 19. 
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delu, ki se nanaša na varno in zdravo delo delavcev, njegov sestavni del, medtem 
ko je zaradi vpliva na obseg dajatev iz obveznega zdravstvenega, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ob nastanku nezgod pri delu ter poklicnih bolezni, 
neločljivo povezano tudi s pravom socialne varnosti 27. Strban sicer meni, da bi 
kljub temu varnost in zdravje pri delu težko označili kot sestavni del sistema 
socialne varnosti v najširšem pogledu28 in s to trditvijo se strinjam tudi sama.  
ZVZD-1 pomeni vsebinski prenos ''Okvirne direktive'' o varnosti in zdravju pri delu 
v pravni red RS in delen vsebinski prenos Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2006/123/ES z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu29 pri 
čemer struktura zakona upošteva in povzema tudi določbe konvencij MOD, zlasti 
Konvencije MOD št. 155 in Konvencije MOD št. 16130.  
2.1.1 Vloga delodajalca pri zagotavljanju varnega in zdravega dela 
2.1.1.1. Opredelitev pojma »delodajalec« 
Opredelitev pojma delodajalca (angl. employer, nem. Arbeitgeber) je v ZVZD-1 
širša od opredelitve v ZDR-1, saj je v smislu ZVZD-1 delodajalec »vsaka pravna 
ali fizična oseba in drug subjekt, kakršen je državni organ, lokalna skupnost, 
podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki 
zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma ladjar ladje, ki je 
vpisana v slovenski ladijski register« in tudi »oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni 
podlagi zagotavlja delo delavcu, razen oseb, ki zagotavljajo delo delavcem v 
gospodinjstvu in nosilcev kmetij, ki opravljajo delo z družinskimi člani na kmetijah 
v skladu s predpisi o kmetijstvu«, »fizična oseba, ki s člani svojih gospodarstev 
 
27 Strban Grega, Uvodna pojasnila k novemu Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Pravna praksa, št. 46, 2011, 
str. 30. 
28 Nasprotno menita avtorja Kalčič in Lozar v svojih uvodnih pojasnilih k Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). 
29 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu, Ur. l. EU 
št. 376, 27. 12. 2006 
30 Kalčič, M., Lozar, A., Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), GV založba, ZVD Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana 
2011, str. 20. 
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oziroma z družinskimi člani opravlja pridobitno ali drugo dejavnost« ter 
»uporabnik, h kateremu so v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, 
napoteni delavci s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela 
delavcev drugemu uporabniku«31. 
2.1.1.2. Obveznosti delodajalca 
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je nacionalni interes in interes delavcev 
obenem pa obveza in dolžnost delodajalca, kar nesporno izhaja že iz 
zgodovinskega pregleda razvoja področja in določb ''Okvirne direktive'' o varnosti 
in zdravju pri delu in ZVZD-1 32 . Delodajalec je torej v okviru relevantne 
zakonodaje določen kot najodgovornejši subjekt za vzpostavitev in delovanje 
ustreznega sistema varnosti in zdravja pri delu, pri čemer je zagotavljanje 
slednjega eden izmed najpomembnejših pogojev za konkurenčnost in ekonomsko 
uspešno poslovanje gospodarskih subjektov33, saj le ustrezno delovanje sistema 
zagotavlja optimalno storilnost, motiviranost in zavzetost delavcev za delo34. Z 
ekonomskega vidika bo interes za varstvo zagotovljen, če bosta izpolnjena dva 
pogoja in sicer, če bodo stroški za zagotavljanje varstva nižji kot bi bila škoda 
zaradi slabega varstva, in če je cena nezgode ocenjena dovolj visoko. V takšnem 
primeru se pojavi ekonomski interes delodajalca znotraj podjetja, da delavcu 
zagotavlja varne delovne razmere35.  
Temeljno načelo je, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri 
delu, kar pomeni, da mora izvajati ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in 
 
31 Druga točka prvega odstavka 3. člena ZVZD-1. 
32 Prvi odstavek 5. člena ZVZD-1. 
33 Avtorja Gspan in Jug v svojem delu Ekonomski učinki varstva pri delu navajata, da pogosto slišimo pavšalne izjave 
delodajalcev, da je prizadevanje za varstvo delavcev ''drago'', pri čemer menita, da gre v večini primerov za subjektivne 
občutke. Morda je nekoliko ''krivo'' tudi to, da se skrb za varstvo delavcev, če izvzamemo moralni vidik varstva, uveljavlja 
kot tržno blago. Resnično vprašanje, ki bi si ga delodajalci na tem mestu morali postaviti je, koliko dejansko stane 
opuščanje ali slaba raven varstva. V tem mišljenju se z avtorjema povsem strinjam. 
34 Kalčič, M., Lozar, A., Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), GV založba, ZVD Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana 
2011, str. 15. 
35 Gspan, P, Jug, A., Ekonomski učinki varstva pri delu, Zavod Republike Slovenije za varnost pri delu, Ljubljana 1993, str. 
12. 
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zdravja delavcev ter vseh drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu. 
Navedeno vključuje preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje nevarnosti pri 
delu, obveščanje in usposabljanje delavcev, z ustrezno organiziranostjo in 
potrebnimi materialnimi sredstvi36. Delodajalec mora navedene ukrepe izvajati 
skladno s temeljnimi načeli, ki jih določa ZVZD-1, med katere sodijo izogibanje 
nevarnostim, ocenjevanje tveganj, obvladovanje nevarnosti pri viru, prilagajanje 
dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, 
delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne 
varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da 
odpravlja monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju 
škodljive okoliščine (humanizacija dela), prilagajanje tehničnemu napredku, 
nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim, razvijanje celovite 
varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, 
medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja, dajanje prednosti 
kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi ter dajanje ustreznih navodil 
in obvestil delavcem37. 
Obveznost delodajalca je, da pisno oceni tveganja, katerim so delavci 
izpostavljeni ali bi jim lahko bili izpostavljeni pri delu, po postopku, ki je vnaprej 
predpisan38. V primerih, ko pride do nezgode pri delu s smrtnim izidom oziroma 
nezgode pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri (3) 
delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen, 
mora delodajalec to nemudoma sporočiti inšpekciji dela39. Iz zakonskih določb in 
splošnih načel varnosti in zdravja pri delu ob tem izhaja tudi dolžnost delodajalca, 
da vsako nezgodo pri delu razišče in ustrezno dokumentira, kar je nujno v izogib 
morebitnim zlorabam s strani delavcev40. Kadar na deloviščih hkrati opravlja delo 
dvoje ali več delodajalcev, je potrebno s pisnim sporazumom določiti skupne 
 
36 Prvi odstavek 5. člena ZVZD-1. 
37 9. člen ZVZD-1. 
38 Več o ocenjevanju tveganja in izjavi o varnosti v razdelku 2.2 tega magistrskega diplomskega dela. 
39 Prvi odstavek 41. člena ZVZD-1. 
40 Šercer Miha, Nezgoda pri delu, Pravna praksa, št. 9, 2017, str. 23. 
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ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, pri čemer mora vsak 
delodajalec zadolžiti enega izmed svojih delavcev, ki je zadolžen za zagotovitev 
varnosti njegovih delavcev, skupno pa morajo delodajalci določiti tudi delavca, ki 
zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov41. Delodajalec mora sprejeti tudi ukrepe za 
zagotovitev varstva pred požarom in evakuacijo42 in ukrepe za zagotovitev prve 
pomoči ter ukrepe za sodelovanje s službo nujne medicinske pomoči43.  
Delodajalec, ki je ustrezno usposobljen44, lahko samostojno prevzame vodenje in 
zagotavljanje varnosti pri delu45, pri čemer mora med delavci določiti enega ali več 
strokovnih delavcev za varnost pri delu. V primeru, da delodajalec ni ustrezno 
usposobljen, lahko opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in 
zagotavljanja varnosti pri delu poveri zunanjim strokovnim službam, ki imajo 
ustrezno dovoljenje za delo46. 
Velja načelo odgovornosti delodajalca, kar pomeni, da se v primeru, ko 
delodajalec strokovne naloge prenese na strokovnega delavca ali zunanjo 
strokovno službo ter strokovne naloge v zvezi z izvajanjem zdravstvenih ukrepov 
na izvajalca medicine dela, ta ne prenese in ga tovrstno ravnanje ne odvezuje 
odgovornosti na tem področju47. ZVZD-1 določa tudi načelo finančnih obveznosti 
delodajalca, kar pomeni, da delavcu zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ne 
sme povzročati nikakršnega finančnega bremena48.  
  
 
41 39. člen ZVZD-1. 
42 21. člen ZVZD-1. 
43 20. člen ZVZD-1. 
44 Delodajalec je usposobljen, če je odgovorna oseba delodajalca opravila splošni del strokovnega izpira iz varnosti in 
zdravja pri delu oziroma je opravila prilagojeno splošno in strokovno usposabljanje, kot ga določajo relevantni predpisi.  
45 30. člen ZVZD-1. 
46 Šesti odstavek 28. člena ZVZD-1. 
47 8. člen ZVZD-1. 
48 14. člen ZVZD-1. 
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2.1.1.3. Obvezni in neobvezni interni akti delodajalca 
Interni akti s področja varnosti in zdravja pri delu, ki so v podjetju za delodajalca 
obvezni so tisti, ki jih kot take določa zakonodaja, medtem ko obstajajo tudi 
interni akti, ki so za delodajalce zgolj priporočljive narave.  
IOT, ki bo podrobneje predstavljena v nadaljevanju tega dela, je eden izmed 
obveznih internih aktov v podjetju, ki ga določa 17. člen ZVZD-149. Ocena tveganja 
je orodje s katerim ugotovimo, če so v delovnem procesu prisotna tveganja. S tem 
pristopom lahko prepoznana tveganja zmanjšamo ali odstranimo in posledično 
preprečimo škodo in poškodbe, ki bi sicer lahko nastale ob neizvajanju varnostnih 
ukrepov. 
Načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu je na podlagi 6. 
člena ZVZD-1 obvezno za vse delodajalce, saj je lahko delodajalec v primeru, če v 
IOT ne načrtuje in določi promocije zdravja na delovnem mestu, kaznovan za 
prekršek 50 . Minister za zdravje je izdal smernice za promocijo zdravja na 
delovnem mestu, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva za zdravstvo51. 
Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo 
zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja njenega izvajanja52. Pomembno 
je, da pri načrtovanju in izvajanju sodelujejo vsi delavci ali vsaj njihovi 
predstavniki, saj sami najbolje poznajo svoje delo in nevarnosti ali težave 
povezane z zdravjem53.  
Pravilnik o prepovedi in ugotavljanju alkoholiziranosti, uživanja drog in drugih 
prepovedanih substanc na delovnem mestu je sicer določen v 51. členu ZVZD-1, 
vendar zakon ne določa globe v primeru, če delodajalec akta ne sprejme, medtem 
 
49 Akt je obvezen kadar podjetje zaposluje vsaj eno osebo in tudi za samostojnega podjetnika na podlagi 56. člena ZVZD-1.  
50 Sedemindvajseta alineja 76. člena ZVZD-1. 
51 Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu, URL:  
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/zdr_na_del_mestu/Smernice_promocija_zdra
vja_na_delovnem_mestu-marec_2015_25012017.pdf  
52 32. člen ZVZD-1. 
53 Stergar, E., Urdih Lazar, T., Priročnik zdravi delavci v zdravih organizacijah, UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino 
dela, prometa in športa, Ljubljana 2012, str. 17.  
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ko zakon določa prekršek delavca, ki dela ali je na delovnem mestu pod vplivom 
alkohola, drog ali drugih substanc54. Velja namreč absolutna prepoved za delo pod 
vplivom alkohola, drog in drugih substanc, medtem ko poleg tega obstoji tudi 
relativna prepoved za delo pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične 
sposobnosti delavca, kar je natančneje določeno v IOT55. Delodajalec sicer lahko 
izvaja kontrolo vsebnosti alkohola in drog na delovnem mestu tudi brez sprejetega 
internega akta, vendar ne more ustrezno ukrepati, zato je sprejem za delodajalca 
priporočljiv, saj se z njim določita postopek in način ugotavljanja stanja delavca. 
Delodajalec mora namreč alkoholiziranega delavca odstraniti z dela, sicer tvega 
globo56.  
Pravilnik o ukrepih delodajalca za preprečevanje nasilja, trpinčenja, nadlegovanja 
in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih je obvezen na podlagi 
24. člena ZVZD-1 in tudi 47. člena ZDR-157. Pomembno je varovanje dostojanstva 
delavca pri delu.  
V svojem magistrskem diplomskem delu se bom osredotočila predvsem na interni 
akt delodajalca IOT, ker se mi zdi na področju varnosti in zdravja pri delu »krovni 
interni akt«, znotraj katerega se določajo nevarnosti in škodljivosti na delovnem 
mestu, v delovnem okolju ter ocena tveganja za nastanek nezgod in zdravstvenih 
okvar. Najpomembneje se mi zdi, da se znotraj tega akta s strani delodajalca in 
sodelujočih strokovnjakov podaja tudi sprejemljivost oziroma nesprejemljivost 
obstoječega tveganja ter ukrepi za varnost in zdravje delavcev, ki stremijo k 
doseganju ničelne ravni teh tveganj.   
 
54 Četrta točka prvega odstavka 77. člena ZVZD-1. 
55 Kalčič, M., Lozar, A., Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), GV založba, ZVD Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana 
2011, str. 67. 
56 Kateri zakon prepoveduje uporabo alkohola na delovnem mestu?, URL: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/v-
srediscu/243722  
57 ''Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in 
drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec 
sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem 
mestu.'' 
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2.1.2 Vloga delavca pri zagotavljanju varnega in zdravega dela 
2.1.2.1. Opredelitev pojma »delavec« 
Tudi opredelitev delavca (angl. employee, worker, nem. Arbeitnehmer, Arbeiter) 
se razlikuje od tiste, ki jo v 1. odstavku 5. člena določa ZDR-1. V primerjavi z 
ZDR-1, ki za delavca šteje vsako fizično osebo, ki je v delovnem razmerju58 na 
podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi59, je pojem delavca na področju varnosti in 
zdravja pri delu znatno širši60. ZVZD-1 namreč določa, da se kot delavec šteje tudi 
oseba, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca ali 
oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja61. Poleg navedenih 
oseb pa se personalna veljavnost ZVZD-1 nanaša tudi na vse ostale osebe, ki so 
navzoče v delovnem procesu62. Delodajalec je torej dolžan zagotavljati varnost in 
zdravje pri delu izjemno širokemu krogu oseb.  
2.1.2.2. Pravice in obveznosti delavca 
Cilj doseganja čim višje ravni varnosti in zdravja pri delu je zagotavljanje največje 
mogoče zdravstvene in psihofizične varnosti in integritete delavca glede na 
naravo njegovega dela63. Delavec ima namreč pravico do dela in delovnega okolja, 
ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu. Delavec je na tem področju 
postavljen v univerzalen okvir skrbi za katerega je neposredno zadolžen 
delodajalec64. Načelo soodvisnosti namreč določa, da so vse dolžnosti delodajalca 
 
58 4. člen ZDR-1: »Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v 
organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod 
nadzorom delodajalca.« 
59 Prvi odstavek 5. člena ZDR-1. 
60 V tem razdelku je predstavljena razširitev pojma delavca, ki ga poznamo na področju varnosti in zdravja pri delu. V 
nadaljevanju tega dela govorim pretežno o delavcu kot eni izmed dveh strank delovnega razmerja, kjer za potrebe pisanja 
tega dela domnevam, da so izpolnjeni vsi opredelilni elementi tega medsebojnega razmerja, ki jih določa nacionalno pravo 
RS, natančneje 4. člen ZDR-1 (glej sklic št. 57).  
61 Prva točka 3. člena ZVZD-1. 
62 2. člen ZVZD-1. 
63 Kalčič, M., Lozar, A., Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), GV založba, ZVD Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana 
2011, str. 13.  
64 Varovanje okolja in varstvo pri delu (Viktor Lovrenčič), URL:   
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hkrati pravice delavca v zvezi z zagotavljanjem njegove varnosti in zdravja pri 
delu65.  
Delavec mora biti ustrezno usposobljen za varno opravljanje dela ob sklenitvi 
delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove 
tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki 
lahko povzroči spremembo varnosti pri delu, pri čemer mora biti usposabljanje 
vselej prilagojeno delovnemu mestu in njegovim posebnostim66. Delavec ne sme 
delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih 
prepovedanih substanc67. Delavec ima tudi pravico do zdravstvenih pregledov, ki 
ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu68 ter obenem dolžnost, da se 
zdravstvenega pregleda, v kolikor je določen skladno z zakonom, tudi udeleži. 
Delavec ima pravico, da sodeluje pri obravnavi vseh vprašanj, ki zadevajo 
zagotavljanje varnega in zdravega dela69. Vsi ukrepi, ki jih delodajalec izvaja z 
namenom zagotovitve varnosti in zdravja pri delu, so za delavce brezplačni. 
Kadar delodajalec opusti svoje dolžnosti v zvezi z usposabljanjem za varno delo, 
zdravstvenimi pregledi, obveznostmi v zvezi z obveščanjem in seznanjanjem 
delavcev, in ko mu grozi nevarnost za življenje in zdravje, ima delavec pravico, da 
delo odkloni70.  
Neločljivi del pravic delavcev pa so tudi njihove obveznosti. Delavec mora 
spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Že 
''Okvirna direktiva'' o varnosti in zdravju pri delu in v izpeljavi ZDR-1 določata, da 
mora delavec spoštovati in izvajati predpise in ukrepe o varnosti in zdravju pri 
delu ter pazljivo opravljati delo, da zavaruje svoje življenje in zdravje ter življenje 
 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/Gradiva_ESS/Impletum/IMPLETUM_108ELEKTR
OE_Varovanje_okolja_Lovrencic.pdf  
65 10. člen ZVZD-1. 
66 Prvi in drugi odstavek 38. člena ZVZD-1. 
67 Prvi odstavek 51. člena ZVZD-1. 
68 Prvi odstavek 36. člena ZVZD-1. 
69 Prvi odstavek 45. člena ZVZD-1. 
70 Več o pravici delavca do odklonitve dela v razdelku 2.3 tega magistrskega diplomskega dela.  
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in zdravje drugih oseb71, pri čemer ZVZD-1 dodaja še, da mora delavec uporabljati 
sredstva za delo, varnostne naprave in osebno varovalno opremo skladno z 
njihovim namenom in navodili delodajalca, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so 
v brezhibnem stanju72.  
2.2 Ocenjevanje tveganja in izjava o varnosti 
Ocenjevanje tveganja in izjava o varnosti sta temeljna instituta s področja 
varnosti in zdravja pri delu. Načelo ocene tveganja in opredelitev njenih glavnih 
elementov se kot ključni element uvaja že v ''Okvirni direktivi'' o varnosti in 
zdravju pri delu. IOT je temeljni dokument organizacije na področju varnosti in 
zdravja pri delu. Za dvig njene kakovosti je nujno potrebno vključevanje v 
postopke ocenjevanje tveganja in sodelovanje med delodajalcem, strokovnim 
delavcem za varnost pri delu in izvajalcem medicine dela73.  
ZVZD-1 za razliko od predhodno veljavnega ZVZD74 odpravlja nepotrebno breme 
administracije, kar med drugim pomeni poenostavitev neposredne zakonske 
ureditve ocenjevanja tveganj in izjave o varnosti ter sprejetja IOT za 
samozaposlene osebe in kmete, ki ne zaposlujejo delavcev. Odpravljanje 
administrativnih ovir se kaže tudi v uzakonjanju smernic poleg pravnih virov, 
namen česar je, da lahko mali in manjši gospodarski subjekti izpolnijo obveznosti 
ocenjevanja tveganj v lastni režiji in z nižjimi stroški75.  
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) širi svoje poslanstvo 
oblikovanja varnejšega in bolj zdravega delovnega okolja tudi preko projekta 
spletnega interaktivnega orodja za izdelavo ocene tveganja OiRA76 (ang. Online 
interactive Risk Assessment), ki je prva pobuda na ravni EU, ki pomaga ocenjevati 
 
71 35. člen ZDR-1. 
72 12. člen ZVZD-1. 
73 Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (ReNPVZD18–27), Ur. l. RS, št. 23/18. 
74 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), Ur. l. RS, št. 56/99, 64/01 in 43/11 – ZVZD-1. 
75 Kalčič, M., Lozar, A., Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), GV založba, ZVD Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana 
2011, str. 17. 
76 OiRa, URL: http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja 
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tveganja in k temu spodbuja evropska mikro in mala podjetja. Gre za orodje, ki je 
brezplačno in enostavno dosegljivo na spletu, obenem pa uporabniku predstavlja 
prijetno uporabniško izkušnjo. Orodje je ciljno usmerjeno, prilagojeno 
posameznim dejavnostim in popolnoma prilagodljivo77.  
2.2.1 Ocenjevanje tveganja v delovnem okolju 
ZVZD-1 določa, da mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim so delavci 
izpostavljeni ali bi jim lahko bili izpostavljeni pri delu 78 . Postopek s katerim 
delodajalec oceni tveganja je določen v ZVZD-1 in obsega zlasti:  
- identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti; 
- ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim 
nevarnostim; 
- oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, 
poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic; 
- odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo; 
- odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja79. 
Delodajalec pri ocenjevanju tveganj ni omejen izključno na naštete aktivnosti, 
ampak je dopuščena možnost, da se ocenjevanje izvede tudi širše oziroma se po 
njegovi lastni presoji dodajo drugi, za varnost in zdravje pomembni, dejavniki80. 
  
 
77 Antauer, I. ... [et al.], Zbornik projekta ProZDRAV 2: z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih 
delovnih mest, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Ljubljana 2016.  
78 Prvi odstavek 17. člena ZVZD-1, str. 17. 
79 Prvi odstavek 17. člena ZVZD-1. 
80 Kalčič, M., Lozar, A., Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), GV založba, ZVD Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana 
2011, str. 42. Enako tudi Strban Grega, Uvodna pojasnila k novemu Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Pravna 
praksa, št. 46, 2011, str. 30. 
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2.2.2 Izjava o varnosti z oceno tveganja 
Po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu, mora 
delodajalec izdelati in sprejeti IOT v pisni obliki. Ta mora vsebovati zlasti načrt za 
izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov, načrt in postopke za izvedbo ukrepov v 
primerih neposredne nevarnosti ter opredelitev obveznosti in odgovornosti 
odgovornih oseb delodajalca in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu81. Tudi v tem primeru je dopuščena možnost širše izvedbe.  
Delodajalec znotraj IOT, na podlagi ocene izvajalca medicine dela, določi tudi 
posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec za določeno delo, v 
delovnem procesu ali za uporabo posameznih sredstev za delo82. Delodajalec 
mora upoštevati tudi druge predpise, ki za ranljive skupine delavcev določajo 
posebna tveganja in katerim je nujno nameniti še posebej veliko skrb83.  
V to skupino spadajo noseče delavke, mladi in starejši delavci ter delavci z 
zmanjšano delovno zmožnostjo84.  
ZVZD-1 določa tudi dolžnost posvetovanja o oceni tveganja. Kot rezultat 
upoštevanja tega določila, je obvezna priloga k IOT tudi zapisnik o posvetovanju z 
delavci oziroma njihovimi predstavniki85.  
IOT mora biti pri delodajalcu objavljena na običajen način in v delu, ki se nanaša 
na delavce, tem posredovana ob vsaki spremembi in dopolnitvi. Obenem mora biti 
na voljo tudi delavcem ob novi zaposlitvi ter vsem drugim navzočim na delovnem 
mestu ob začetku dela86.  
Revizija IOT je določena vsakokrat, ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso 
več zadostni ali ustrezni, ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje 
 
81 Tretji odstavek 17. člena ZVZD-1. 
82 Četrti odstavek 17. člena ZVZD-1. 
83 Fras, D., Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, diplomsko delo, Ljubljana 2013, str. 42. 
84 Drugi odstavek 5. člena ZVZD-1.  
85 Peti odstavek 17. člena in prvi odstavek 46. člena ZVZD-1, 
86 18. člen in drugi odstavek 46. člena ZVZD-1, 
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temeljilo ali ko obstajajo možnosti in načini, ki bi lahko pomagali pri izpopolnitvi 
oziroma dopolnitvi že izvedenega ocenjevanja87. Določilo je uvedeno z namenom, 
da se doseže čimbolj sprotno in stalno preverjanje ter ocenjevanje tveganj zaradi 
hitro spreminjajočih se pogojev dela 88 , kar se mi zdi dobro tako z vidika 
delodajalca, ki lahko takoj zazna nova tveganja in nemudoma začne z iskanjem in 
izvajanjem ukrepov za njihovo odpravo, ter na drugi strani delavca, ker je o tem 
vselej obveščen in zna ustrezno odreagirati ter s tem poskrbeti za svojo varnost.  
Obveznosti delodajalca so, da delavcem zagotovi varnost in zdravje pri delu v 
skladu s sprejeto IOT, zlasti na način, da: 
- poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu, izvajanje 
zdravstvenih ukrepov pa izvajalcu medicine dela; 
- obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o 
nevarnostih za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, ter 
izdaja navodila za varno delo; 
- usposablja delavce za varno in zdravo delo; 
- zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če sredstva 
za delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in 
zdravja pri delu; 
- z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverja ustrezne 
delovne razmere; 
- z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo skladnost s 
predpisi o varnosti in zdravju pri delu; 
- zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme89. 
Naloge delodajalca pomenijo izpeljavo temeljnih načel ZVZD-1 in s tem zakonsko 
določenih obveznosti delodajalca90.  
 
87 Drugi odstavek 17. člena ZVZD-1, 
88 Kalčič, M., Lozar, A., Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), GV založba, ZVD Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana 
2011, str. 42. 
89 19. člen ZVZD-1. 
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2.2.3 Ocena tveganja na tipičnem delovnem mestu 'pravnik' 
Odločila sem se za oceno tveganja na delovnem mestu 'pravnik'. Razlog za izbor 
delovnega mesta je v tem, da sem tudi sama že nekaj časa, na različnih pravnih 
podlagah, del delovnega procesa delodajalcev, kjer v največji meri opravljam 
administrativna in pravniška dela. Vse pogosteje opažam, da se delodajalci, 
predvsem pa delavci, ki opravljajo delo na primerljivih delovnih mestih, ne 
zavedajo tveganj, ki izvirajo tudi iz tovrstnih delovnih mest, saj ta delovna mesta v 
praksi ne veljajo za tista, iz katerih izhaja »večja nevarnost za nezgode in poklicne 
bolezni«91. S takšnim dojemanjem se iz več razlogov ne morem strinjati, kar bom 
natančneje obrazložila v nadaljevanju tega dela.  
V Pravilniku o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja92, ki sicer ne velja 
več, je obstajal tudi člen93, ki je določal ocenjevanje tveganja v primeru neznatnih 
nevarnosti, kamor so se največkrat uvrščale ravno pisarniške in druge podobne 
dejavnosti. Delodajalec je lahko na tovrstnih delovnih mestih ugotovil, da sicer 
obstajajo določeni dejavniki oziroma nevarnosti, vendar je verjetnost za nezgode 
oziroma zdravstvene okvare neznatna, zato ni uporabil posebnih metod za 
opredelitev le-teh94. Z razmišljanjem, da gre pri pisarniških delih le za neznatne 
nevarnosti se ne strinjam, strinjam pa se, da je bolje, da se delodajalec primarno 
osredotoči na pomembnejše nevarnosti, ki se lahko kažejo v večji in resnejši škodi 
ali lahko prizadenejo večje število ljudi95. 
 
90 Kalčič, M., Lozar, A., Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), GV založba, ZVD Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana 
2011, str. 44. 
91 Največkrat je v praksi mogoče slišati vprašanja kot so ''Kaj se mi v pisarni sploh lahko zgodi?'', ''Na kakšen način sploh 
lahko zagotavljam varne delovne razmere, če gre le za delo v pisarni?''. Moj cilj je prikazati, da takšno razmišljanje vodi do 
napačnih zaključkov, saj so tveganja lahko prisotna tudi pri opravljanju pisarniških del, posledično pa lahko tudi na teh, na 
prvi pogled ''neškodljivih'' delovnih mestih, pride do kršitve obveznosti zagotavljanja varnih delovnih razmer.  
92 Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja, Ur. l. RS, št. 30/00 in 43/11 – ZVZD-1. 
93 10. člen Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja. 
94 Vakselj, M., Priročnik za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja in značilnimi primeri: Izjava o varnosti, Založniška 
hiša Primath d.o.o., Ljubljana 2001, str. 103. 
95 Knjižica ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d.: Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, Komentar in 
nasveti delodajalcem, Metoda za oceno tveganja ZVD, Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana 2000, str. 29.  
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2.2.3.1. Izbrana metoda za ocenitev tveganj 
Tveganja bom ocenila po metodi največje obvezne avstrijske ustanove za socialno 
nezgodno zavarovanje AUVA96 (nem. Allgemeine Unfallversicherungsanstalt)97.  
Ocena tveganja se najlažje izpelje, če je metoda za izvedbo ocene vnaprej 
pripravljena. K dobri pripravi spada namenska določitev področij, ki jih 
nameravamo opazovati. Lahko uporabimo tudi kontrolne liste, v naprej 
pripravljene kriterije, ki nam omogočajo kakovostno ocenjevanje, obenem pa se k 
ocenjevanju povabi tudi ostale zaposlene98. Posebna pazljivost se priporoča pri 
uporabi kontrolnih listov oziroma seznamov, saj gre sicer res za sistematičen 
pristop k identificiranju nevarnosti, ki pa je lahko v večini primerov nepopoln99.  
Cilj, ki ga bom skozi oceno tveganja zasledovala, je zmanjšanje tveganja za 
nezgode in poklicna obolenja v zvezi z delom na čim manjšo oziroma sprejemljivo 
mejo. 
  
 
96 Ena glavnih nalog AUVA, poleg obravnave žrtev nezgod pri delu, njihove rehabilitacije in izplačevanja pokojninskih 
prejemkov, je preprečevanje nezgod pri delu in poklicnih bolezni, kar med drugim vključuje brezplačno svetovanje 
podjetjem, zagotavljanje usposabljanj in drugih informacijskih medijev (npr. brošure, revije, filmi, plakati) ter organizacijo 
seminarjev in tečajev tehničnega usposabljanja. AUVA preko svojih preventivnih centrov ponuja tudi brezplačne 
preventivne storitve podjetjem, ki zaposlujejo manj kot petdeset (50) oseb.  
97 Vakselj v svojem delu omenja še nekaj drugih možnih metod, ki jih je navajal tudi Pravilnik o načinu izdelave izjave o 
varnosti z oceno tveganja v svojem 9. členu: 
- predhodna analiza nevarnosti (Preliminary Hazard Analysis – PHA), 
- metoda organizirana za sistemsko analizo tveganj (Method Organised for a Systematic Analysis of Risks - MOSAR), 
- analiza drevesa napak (Fault Tree Analysis – FTA)  
- tehnika DELPHI, 
- okvirna analiza delovnega mesta, 
- ocenjevalna analiza delovnega mesta in analiza napak in posledic (Failure Mode and Effect Analysis – FMEA). 
98  Drusany, V., Vodenje tveganja z ukrepi varnosti in zdravja pri delu, kakovosti, varovanja okolja, VZA – grafično 
oblikovanje, Ljubljana 2001, str. 115. 
99 Knjižica ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d.: Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, Komentar in 
nasveti delodajalcem, Metoda za oceno tveganja ZVD, Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana 2000, str. 29. 
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2.2.3.2. Podatki o tipičnem delovnem mestu z opisom del in nalog 
Tipično delovno mesto:  pravnik 
Opis del in nalog: Izvajanje vseh nalog z različnih pravnih področij, delo na 
podlagi pooblastilnega razmerja v imenu stranke, ustno 
in pisno pravno svetovanje, tolmačenje zakonodaje, 
izdelava internih aktov, priprava vseh vrst pogodb, vlog, 
tožb, pravnih dopisov itd., komuniciranje s strokovnimi 
službami in javnimi institucijami, sodelovanje pri 
raziskovanju in dokumentiranju nezgod pri delu, 
opravljanje dela na terenu ob rekonstrukciji dogodkov 
ali ogledih, druga primerljiva dela v skladu s svojimi 
sposobnostmi in navodili delodajalca. 
Vrsta usposabljanj/-a:  teoretično in praktično usposabljanje za varno delo, 
teoretično in praktično usposabljanje za varstvo pred 
požarom 
Periodika:   priporočljivo na vsake tri (3) leta100  
Zdravstveni pregled: periodika skladna z določili izvajalca medicine dela 
Delovna oprema: slikovni zaslon, pisarniška oprema in pripomočki 101 , 
osebno vozilo B kategorije, manjši podstavki in lestve 
2.2.3.3. Ocena tveganja 
Ocena tveganja sestoji iz analize tveganja (ang. risk analysis) in vrednotenja 
tveganja (ang. risk evaluation). 
 
100 Periodika ni zakonsko določena, temveč jo v okviru IOT, s pomočjo strokovnega delavca za varnost pri delu in izvajalca 
medicine dela, določi delodajalec. Podlaga za določitev periodike so tveganja, ki izhajajo iz konkretnega delovnega mesta, 
ki se ocenjuje.   
101 Pod izrazom pisarniška oprema in pripomočki so mišljeni tiskalnik, fotokopirni stroj, spenjač, luknjač, rezalnik papirja 
itd. 
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Najprej bom sistematično evidentirala in proučila vse dejavnike delovnega 
procesa, z namenom ugotoviti možne vzroke za nastanek nezgod pri delu, 
poklicnih boleznih, bolezni v zvezi z delom (tj. prepoznana tveganja), nato bom 
ovrednotila prepoznane nevarnosti ob izvajanju delovnega procesa, ki ga prinaša 
pravniški poklic in poiskala možnosti preprečevanja, odpravljanja in zmanjševanja 
tveganj ter navedla ukrepe, ki jih je vezano na to potrebno dosledno upoštevati in 
izvajati (tj. zmanjševanje in odpravljanje tveganj). Smiselno je, da se podatki pri 
ocenjevanju beležijo na preprost način, saj je le tako mogoče preprosto in hitro 
pridobiti vse posamezne in zbirne podatke, ki so delodajalcu potrebne za 
odločitve, načrtovanje in nadzor102. 
2.2.3.4. Nevarnosti, obremenitve in škodljivosti, ki izhajajo iz tipičnega 
delovnega mesta 
▪ MEHANSKE NEVARNOSTI  
- Uporaba delovne opreme in/ali ročnega orodja  
Prepoznana tveganja: nepravilna ali nenamenska uporaba delovne opreme, 
neustrezna, izrabljena in poškodovana delovna oprema 103 , neprimerno 
shranjevanje in zavarovanje delovne opreme pred padci, prevrnitvami in 
nenadzorovanimi premiki, neupoštevanje navodil za varno delo in neizvajanje 
varnih delovnih postopkov, neuporaba varoval in varnostnih naprav, stik z 
gibljivimi deli delovne opreme (rotacijsko, translatorno in kombinirano gibanje), 
stik z ostrimi, koničastimi in hrapavimi površinami, poseganje v nevarna območja 
delovne opreme104. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: delovno opremo je potrebno izbrati 
strokovno v skladu z njenim namenom, kupiti moramo izključno delovno opremo, 
 
102 Batič, M. ... [et al.], Priročnik za zdravo in varno delo, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2002, str. 53.  
103 Delovna oprema lahko ima poškodovano ohišje, okrove, električno opremo, varovala in/ali varnostne naprave.  
104  Obstaja možnost udarcev, ureznin, odrezov, povlekov, zapletanj, zagrabitve, stisnitve, trenj, odrgnin, vbodov in 
prebadanja.  
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ki izpolnjuje bistvene oziroma minimalne varnostne in zdravstvene zahteve105, saj 
smemo uporabljati le ustrezno, nepoškodovano in neizrabljeno delovno opremo, 
pridobiti in hraniti moramo dokumentacijo iz katere je razvidno ustrezanje 
zahtevam, delovno opremo je potrebno uporabljati pravilno, skladno z njenim 
namenom, navodili proizvajalca, navodili za varno uporabo in delo ter na način, da 
ni prisotnih nevarnosti za nezgode in zdravstvene okvare, uporabljamo lahko 
izključno brezhibno in redno vzdrževano delovno opremo, pri čemer je pred 
začetkom dela potrebno opraviti vizualne preglede delovne opreme, ki jo lahko 
čistimo, vzdržujemo ali popravljamo le, ko je ta popolnoma izolirana od električne 
energije, vrtljivi in gibljivi deli pa so popolnoma ustavljeni, poskrbeti moramo za 
takojšnjo odstranitev in zamenjavo poškodovane delovne opreme, potrebno je 
poskrbeti za stalno nameščenost navodil ter opozoril in prepovedi na delovni 
opremi ali v njeni neposredni bližini, kjer obstaja tveganje za varnost in zdravje pri 
delu ter poskrbeti za ustrezne površine in mesta za uporabo, odlaganje in 
shranjevanje.  
▪ ELEKTRIČNE NEVARNOSTI 
Prepoznana tveganja: poškodbe električne inštalacije106 in strelovodov, električni 
udar zaradi neposrednega in posrednega dotika delov pod napetostjo, nevarnost 
požara, nevarnost udara strele, neopaznost električnega potenciala, padci zaradi 
električnega udara, požari zaradi preobremenjenih električnih vodnikov, 
eksplozivno sproščanje energije ob kratkih stikih.  
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: potrebno je zagotoviti, da so vse električne 
inštalacije načrtovane, izvedene in skladne s tehničnimi predpisi in standardi na 
način, da ne povzročajo tveganj za požar in eksplozijo, kar je potrjeno s pregledi, 
preizkusi in meritvami, izvedenimi v predpisanih rokih, preprečevanje nevarnosti 
električnega udara zaradi neposrednega in posrednega dotika delov pod 
 
105 Zahteve kot so ustrezna izjava o skladnosti in oznaka CE, kar nam sporoča, da je bil izdelek razvit (konstruiran) in 
proizveden skladno z vsemi zahtevami predpisov EU, ki se nanj nanašajo.  
106 Med tovrstne poškodbe spada tudi druga poškodovana električna oprema, kabli, vtičnice, priključki, stikala itd.  
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napetostjo z zaščito pred neposrednim dotikom električnega toka107, zaščito pred 
posrednim dotikom električnega toka 108 , istočasno zaščito pred posrednim in 
neposrednim dotikom109, opravljati redne vizualne preglede priključnih elementov, 
električnih kablov, vtičnic, stikal in ostale električne opreme, stroga prepoved 
uporabe poškodovane električne opreme in ostalih električnih elementov, 
poskrbeti za takojšnjo odstranitev in zamenjavo poškodovane električne opreme, 
preprečiti stik tekočine z električno opremo in stik električne opreme s tekočino, 
zagotoviti moramo, da zasnova, konstrukcija in izbira materiala ter varnostnih 
elementov ustreza razmeram v okolju, napetosti in jakosti električnega toka ter 
namenu in usposobljenosti oseb, ki imajo dostop do delov električnih inštalacij, 
električne inštalacije in napeljave pa smejo izvajati, popravljati, vzdrževati in 
odstranjevati le ustrezno strokovno usposobljene osebe.  
Procesi v človeškem telesu temeljijo na delovanju živčevja v obliki šibkih 
električnih signalov, zato je v primeru, da človek pride v stik z zunanjo električno 
napetostjo, občutna prevlada močnejših impulzov zunanjega toka 110 . Stopnja 
poškodb je odvisna od moči električnega toka, časa delovanja in poti električnega 
toka skozi telo111. Načelno so lahko za človekovo življenje nevarne vse naprave 
oziroma sredstva na električni pogon, z napetostjo, ki je večja od 50 V, pri čemer 
sama napetost ni nevarna, je pa nevarna moč električnega toka112. Biološki učinki 
so povezani s krčenjem mišic, paraliziranim dihanjem, krči žil, trepetanjem 
 
107 Z izolacijo, okrovi, pregradami in FI-zaščitnimi stikali (namestitev vseh delov pod napetostjo v električne omare z 
izolacijskimi okrovi). 
108 S samodejnim odklopom napajanja, dodatno izolacijo, električno ločitvijo.  
109 Uporaba varnostne male napetosti, uporaba zaščitne male napetosti, z omejitvijo energije in toka. 
110 Vezjak, M. ... [et al.], Strokovna publikacija ''Skrb za zdravje in varno delo'', Inštitut prevent d.o.o., Ljubljana 2000, str. 15.  
111 Pomembno je poudariti, da v praksi pogosto zasledimo napačno razmišljanje, da pri gospodinjskih (vključno pisarniških) 
električnih inštalacijah, ki so pod standardno omrežno napetostjo 220 V (tok v vtičnici ni izmerjen, ker ga ni, saj je vtičnica 
zasnovana le za določen tok, ki je potreben za delovanje naprave). ne more priti do resnejših poškodb. To v resnici ne drži, 
saj je tok, ki teče skozi telo ali dele telesa človeka, lahko že pri 50 mA usoden, medtem ko človek že pri pretoku 15 mA dobi 
krče. Pri 100 mA je smrt v primeru, da tok teče skozi telo več kot eno sekundo, neizbežna. (Običajna vtičnica je število 
vatov.. URL: https://srnr.ru/sl/the-usual-socket-is-how-many-watts-how-many-amperes-are-in-the-socket-and-how-
many-volts-how-much-current-and-voltage-for-which-a-threephase-and-singlephase-socket-is-used.html) 
112 Plut, D. ... [et al.], Priročnik ''Z varnim delom do uspešnosti'', Inštitut prevent d.o.o., Ljubljana 1996, str. 143.  
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prekatov in vplivi na živčevje, mehanski učinek je prav tako povezan s krčenjem 
mišic, pokanjem žil in živcev ter celo z zlomi kosti. Tovrstne nezgode so lahko 
lažje, težje ali pa povzročijo celo smrt113. 
▪ DELOVNO MESTO IN NAČIN IZVAJANJA DEL 
- Zmanjšanje stabilnosti telesa in neurejene površine 
Prepoznana tveganja: nevarnost padcev in zdrsov zaradi mokrih, mastnih, prašnih, 
gladkih in spolzkih površin, nevarnost padcev in spotikov zaradi potencialno 
neustrezno vzdrževanih, poškodovanih ali neurejenih poti, nevarnost padcev 
zaradi izboklin, lukenj in podobnih neravnin ter ovir in predmetov, neprimerna 
obutev, nevarnost zaradi nepravilne uporabe stopnic, neurejenih stopnišč in 
drugih gladkih površin, kjer lahko pride do zdrsov, padcev, spotikov. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: potrebno je zagotoviti sistem rednega 
čiščenja in nadzora nad urejenostjo in čistočo delovnih mest, prostih prehodov, 
poti, tal ter prometnih in drugih površin, takoj počistiti vse mokre, mastne in 
spolzke površine ter označiti vsa nevarna mesta, uporabljati obutev z nedrsečim 
podplatom, takoj oziroma po uporabi odstraniti vse ovire, pozabljene predmete, 
izdelke, delovno opremo in ostale proizvode iz pohodnih površin, označiti mesta s 
spremembo višine tal, s protizdrsnimi trakovi opremiti vse gladke površine, kjer je 
možnost padca, sproti sanirati luknje, razpoke ter obrabljene površine, poskrbeti 
za dobro osvetljenost, pri uporabi stopnišč uporabljati ročaj oziroma držalo. 
- Delovno mesto, prostor in okolica 
Prepoznana tveganja: premajhno in preozko delovno mesto, prostor in okolica, 
poškodovane ali slabo vzdrževane delovne površine, ovire in predmeti na 
pohodnih površinah. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: delovni prostori morajo imeti površino, ki 
omogoča neovirano gibanje in opravljanje dela. Osnovna površina delovnih 
 
113 Vezjak, M. ... [et al.], Strokovna publikacija ''Skrb za zdravje in varno delo'', Inštitut prevent d.o.o., Ljubljana 2000, str. 15. 
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prostorov mora biti vsaj 8m2  in na delavca vsaj 2 m2 proste talne površine. Svetla 
višina delovnih prostorov mora znašati vsaj 2,5 m (osnovna površina prostora do 
50 m2), vsaj 2,75 m (osnovna površina prostora nad 50 m2), vsaj 3,0 m (osnovna 
površina prostora nad 100 m2), 3,25 m (osnovna površina prostora nad 2000 m2). 
V prostorih, kjer so stalna delovna mesta, mora biti prosti zračni volumen na 
delavca vsaj 12 m3 (lahko fizično delo), vsaj 15 m3 (srednje težko fizično delo), 
vsaj 18 m3 (težko fizično delo) in dodatnih 10 m3 za vsako začasno prisotno osebo 
(naravno zračenje)114. 
- Delo s slikovnim zaslonom  
Prepoznana tveganja: delo s slikovnim zaslonom, kostno - mišična obolenja, 
sindrom zapestnega (karpalnega) kanala, poškodbe oči in vida, psihične 
obremenitve. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: delovno mesto s slikovnim zaslonom mora 
biti izvedeno skladno z varnostnimi ukrepi115. Upoštevati je potrebno zlasti, da je 
slikovni zaslon obrnjen vzporedno z oknom oziroma stropnimi svetilkami, da je 
razporeditev svetil za umetno osvetlitev takšna, da svetloba pada z iste strani kot 
dnevna svetloba, da so svetilke nameščene vzporedno s smerjo delavca, da ni 
zrcaljenja svetil na zaslonu, kar lahko preprečimo na način, da svetila niso v polju 
zrcaljenja, da nagnemo zaslon navzdol ali da pred svetilo namestimo zaslon116. 
Zaslon mora biti gibljiv brez ovir, oddaljenost od oči  50 cm, slika ne sme utripati, 
znaki morajo biti razločni, veliki, ostri, besedilo pregledno, kontrast in svetlost 
morata biti enostavno nastavljiva (razmerje najmanj 1 proti 4), možnost 
prilagoditve višine zaslona (zgornja vrstica  5 cm pod višino oči), potrebno je 
redno čiščenje. Tipkovnica mora biti svetla, nizka in pravilno postavljena, srednja 
višina je lahko največ 30 mm, ergonomska nagnjenost, gibljivost po delovni 
površini, dovolj dolg priključni kabel, med mizo in tipkami pa mora biti najmanj 10 
 
114  14. razdelek Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, Ur. l. RS, 
št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1 
115 Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom, Ur. l. RS, št. 30/00, 73/05 in 43/11 – ZVZD-1 
116 Gspan, P., Zdravo in varno delo pri računalniku, Zavod SR Slovenije za varstvo pri delu, Ljubljana 1989, str. 22-24. 
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cm prostora. Organizacija dela mora biti čimbolj raznolika, krajši in daljši odmori, 
strokovna ustreznost odmorov, pravilni položaj telesa in pravilni način dela. 
Priporoča se redno izvajanje vaj za raztezanje in moč117. Programska oprema mora 
biti primerna, s čim manj izrazitimi barvami, enostavnimi programi, prilagojenimi 
znanju delavca.  
- Delovna mesta na višini118 
Prepoznana tveganja: padec z višine ali padci materiala z višine.  
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: zagotavljati zdravstveno sposobnost 
delavcev, ki delajo na višini, kar mora biti potrjeno z zdravniškim spričevalom, 
delavce teoretično in praktično usposobiti za varno delo na višini in za delovno ter 
osebno varovalno opremo za delo na višini, prepovedati vsa dela na višini 
delavcem, ki za takšna dela niso ustrezno usposobljeni in nimajo opravljenega 
zdravniškega spričevala v skladu s posebnostjo delovnega mesta, zagotavljati 
varne dostope do vseh delovnih mest na višini. 
- Nevarnost udeležbe v cestnem prometu  
Prepoznana tveganja: uporaba vozila za službene namene, prometne nezgode, 
poškodbe zaradi nevarnosti, ki izvirajo iz prometa, trki z objekti in drugimi vozili, 
povozitve oseb. Posledice, ki lahko izhajajo iz prepoznanih tveganj so možnosti 
lažjih, težjih ali smrtnih poškodb udeležencev v cestnem prometu. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: izpolnjeni ukrepi pred in med uporabo 
vozila kot so veljaven vozniški izpit ustrezne kategorije, redno servisiranje in 
tehnični pregled vozila, tekoče vzdrževanje vozila, pred vsako uporabo zagotoviti  
preventivni  pregled vozila ter izvajati redne dnevne, tedenske, mesečne in letne 
preglede vozila, upoštevati cestno prometne predpise, zagotoviti obvezno dodatno 
opremo vozila, uporabljati ustrezno opremo vozila v času zimskih razmer, v 
 
117 Plešej, J. ... [et al.], Ergonomski priročnik zdravje + znanje + varnost = uspešnost, Inštitut prevent d.o.o., Ljubljana 1999, 
str. 57. 
118 Na tipičnem delovnem mestu 'pravnik' se uporabljajo samo manjši/nižji podstavki in lestve.  
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zimskem času izvesti čiščenje vozila od snega in leda in paziti na možnosti zdrsa 
in padca zaradi spolzkosti in zaledenelosti okolice vozila, nikoli voziti pod vplivom  
alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc oziroma zdravil, ki lahko vplivajo  
na psihofizične sposobnosti, stanje in vožnjo, pri uporabi zdravil se je potrebno 
držati navodil proizvajalca in se posvetovati z zdravnikom, v primeru utrujenosti 
nikoli ne nadaljujemo z vožnjo, poskrbeti moramo tudi za redne počitke pri daljši 
vožnji. 
Potrebno je upoštevati navodila, ki jih določa interni akt o prepovedi dela pod 
vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc119. Delavec ne sme delati 
ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih 
substanc. V primeru jemanja zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost 
je udeležba v cestnem prometu oziroma vožnja z vozilom prepovedana. 
▪ DELOVNO OKOLJE 
- Svetlobne razmere 
Prepoznana tveganja: obremenitve in okvare oči zaradi slabe osvetljenosti, 
poslabšanje vida, nevarnost padcev ali trkov. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti 
v delovnem okolju in na delovnem mestu z meritvami osvetljenosti. 
Svetlobno klimo določa splet več dejavnikov, ki morajo biti med seboj pazljivo 
usklajeni, med njimi so osvetljenost in enakomernost le-te, svetlost in razmerje 
svetlosti v prostoru, barva svetlobe in okolja, osenčenost v prostoru in kontrasti120. 
Vselej si želimo, da bi zadoščala naravna osvetlitev, pri čemer mora v večini 
primerov naravno osvetljenost dopolnjevati še umetna121.  
  
 
119 Več o internem aktu v razdelku 2.1.1.3. tega magistrskega diplomskega dela. 
120 Gspan, P., Zdravo in varno delo pri računalniku, Zavod SR Slovenije za varstvo pri delu, Ljubljana 1989, str. 22. 
121 Ibidem. 
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- Toplotne razmere 
Prepoznana tveganja: pri toplih in vročih dejavnikih so lahko posledice 
dehidracija, toplotni udar, nesposobnost koncentracije, mišični krči, vročinski 
izpuščaji, močna žeja, omedlevica, izčrpanost, utrujenost, omotica, slabost, 
glavobol, vlažna koža, vročinska kap, vroča suha koža, zmedenost, krči in 
morebitna izguba zavesti. Pri hladnih in mrzlih dejavnikih so lahko posledice stres 
zaradi mraza, podhladitev in razna druga bolezenska stanja. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti 
v delovnem okolju in na delovnem mestu z meritvami toplotnih razmer 
(mikroklime), zagotoviti redno servisiranje klimatskih in drugih prezračevalnih 
naprav v delovnih prostorih. 
Toplotne razmere v prostoru so odvisne od več parametrov tj. temperature zraka, 
toplotnega sevanja, relativne vlažnosti in hitrosti gibanja zraka, ki jih lahko 
združimo v kazalec toplotnega udobja. Optimalne razmere122 za delo v pisarni so 
med 20 in 22 C123.  
▪ ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
Prepoznana tveganja: nevarnost gibljivih delov delovne opreme, prisotne energije 
in medijev, nevarnih snovi v obliki prisotnih plinov, kapljevin in pare, nevarnost 
dela na višini in dela v utesnjenem prostoru. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: zagotoviti sistem rednega odkrivanja o 
pomanjkljivostih, škodljivostih, okvarah ali drugih nevarnih pojavih ter sisteme za 
takojšnjo odpravo okvar, napak, pomanjkljivosti in nepravilnosti, vozilo, delovno 
opremo in delovna mesta je potrebno redno in strokovno vzdrževati in čistiti, pri 
čemer je vzdrževanje in popravljanje dovoljeno le v primeru popolne izolacije od 
vseh vrst energije, potrebno je zagotoviti proste prehode in dostope, kjer se 
 
122 Natančnejši podatek o potrebni temperaturi v prostoru lahko dobimo s kriterijem po Fangerju, ki zahteva poznavanje 
teže dela in toplotne izolativnosti obleke.  
123 Gspan, P., Zdravo in varno delo pri računalniku, Zavod SR Slovenije za varstvo pri delu, Ljubljana 1989, str. 18.  
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izvajajo vzdrževalna in druga dela ter ustrezno osvetlitev124, vsa dela v zvezi z 
vzdrževanjem sme izvajati samo ustrezno usposobljena oseba ali servisna služba 
s pooblastilom za opravljanje tovrstnih del, pri vzdrževanju, popravilu ali čiščenju 
vozila ne smemo nikoli samovoljno menjavati delov delovne opreme, tako da bi s 
posegom spremenili lastnost ali njeno funkcionalnost.    
▪ FIZIČNE OBREMENITVE 
Prepoznana tveganja: pretežno sedeče delo, daljša statična drža in delo v 
prisiljenem položaju zaradi nepravilne ureditve delovnega mesta, ki ima lahko za 
posledico okvare hrbtenice, vratnih vretenc ter spodnjih in zgornjih okončin, delo 
s pogostimi in ponavljajočimi gibi roke, zapestja in telesa, nevarnost kostno - 
mišičnih obolenj. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: poskrbeti za ustrezno ureditev delovnih 
mest na način, ki odpravlja prisilno držo in neugoden položaj telesa (tj. 
ergonomsko oblikovanje delovnega mesta 125 ), zagotoviti delovno opremo, ki 
ustreza vrsti in načinu izvajanja nalog oziroma je za ta način ustrezno prirejena126, 
izogibanje daljšim statičnim obremenitvam, pogosto je potrebno menjati položaj 
telesa in se razgibati oziroma sprehoditi. 
▪ PSIHOLOŠKE OBREMENITVE 
- Intelektualne, emocionalne in psihosocialne obremenitve 
Prepoznana tveganja: odgovornost in stres, preobremenitev s podatki, 
prezahtevnost dela, časovni pritisk, monotonost in intenzivnost dela. 
 
124 Širina dostopa mora biti v skladu z delovnimi potrebami in položajem telesa delavca, ki opravlja ta dela. 
125 Ergonomija je veja znanosti o človeških sposobnostih (navadah), omejitvah lastnih človeških pravic in ostalih človeških 
značilnostih, ki so primerne in ustrezne za ustvarjanje in oblikovanje. Z ergonomsko ureditvijo delovnega mesta želimo 
delovno mesto karseda prilagoditi delavčevim psihičnim in fizičnim lastnostim, obenem pa zmanjšati ali preprečiti škodljive 
učinke na njegovo zdravje. (Rom Andreja, Vpliv ergonomskih dejavnikov na zdravje in varnost zaposlenih, Poslovne 
strategije in izzivi sodobnega sveta, 2. mednarodna poslovna konferenca, 2010, str. 481.) 
126 Mišljena je delovna oprema kot so pisarniški stol, delovna miza, podstavek za noge itd. 
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Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: prepoznavanje simptomov stresa, 
organizacija dela na način, da se je moč izogniti prehudim delovnim 
obremenitvam, prilagoditi delo svojim sposobnostim, izkoriščati dnevne odmore in 
letne dopuste, skrbeti za izboljšanje stanja v zvezi z intelektualnimi, 
emocionalnimi, psihomotornimi in psihosocialnimi obremenitvami, posebno 
pozornost je potrebno nameniti rednemu in zdravemu prehranjevanju, gibanju in 
kvalitetnem izkoristku prostega časa.    
- Konfliktni odnosi  
Prepoznana tveganja: poslabšanje medsebojnih odnosov, spodbujanje sovražnih 
čustev med posamezniki in skupinami, povzročanje napetosti, agresivno 
obnašanje, nezadovoljstvo. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: konflikte je potrebno spoznati in sproti 
reševati, za preprečevanje konfliktov se trudimo z rednim sodelovanjem in 
medsebojnim prilagajanjem. 
- Nasilje na delovnem mestu 
Prepoznana tveganja: nasilje, trpinčenje, nadlegovanje in ostala psihosocialna 
tveganja, konfliktni odnosi s podrejenimi in/ali nadrejenimi  delavci. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: pogovarjanje na temo nasilja, trpinčenja, 
nadlegovanja in ostalih oblik psihosocialnega tveganja, skrb za dober odnos med 
podrejenimi in nadrejenimi ter obratno, upoštevanje internega akta o 
preprečevanju nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in ostalih oblikah psihosocialnega 
tveganja127, izvajanje ukrepov za preprečevanje nasilja, trpinčenja, nadlegovanja 
in ostalih oblik psihosocialnega tveganja, prilagajanje in skupno reševanje 
konfliktov, ki so povezani s psihosocialnimi in ostalimi tveganji. 
Nesporazumi in konflikti med zaposlenimi so lahko sicer res neprijetni, vendar so 
lahko marsikdaj tudi pozitivni, saj osvetlijo določene težave in pospešijo njihovo 
 
127 Več o internem aktu v razdelku 2.1.1.3. tega magistrskega diplomskega dela. 
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reševanje. Nerešeni konflikti so tisti, ki privedejo do kompleksnih težav v odnosih, 
ki jih najbolje ponazarja dolgotrajno nadlegovanje in trpinčenje ('mobing')128.  
- Nasilje s strani tretje osebe 
Prepoznana tveganja: nasilje s strani tretje osebe, konfliktni odnosi s strankami 
in/ali ostalim osebjem. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: upoštevanje navodil in izvajanje ukrepov za 
preprečevanje nasilja s strani tretje osebe, izogibanje konfliktnim situacijam, 
odmik na varno in klic na pomoč, če pride do nasilja in grožnje s strani tretje 
osebe. 
▪ ORGANIZACIJA DELA 
Prepoznana tveganja: neučinkovitost sistema organiziranja, vodenja, načrtovanja, 
spremljanja in kontrole postopkov varnosti in zdravja pri delu. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: zagotavljanje nalog, ki so opredeljene v 
ZVZD-1 ter nalog, ki izhajajo iz ostalih podzakonskih aktov, poveriti naloge 
varnosti in zdravja pri delu strokovnemu delavcu za varnost in zdravje pri delu ali 
pooblaščeni organizaciji, če sami za izvajanje nalog nismo ustrezno usposobljeni, 
naloge zdravstvenega varstva pa poveriti izvajalcu medicine dela, določiti 
odgovorne osebe za varnost in zdravje pri delu ter vodenje in organiziranje 
delovnih procesov, uporabljati osebno varovalno opremo, če je predpisana. 
Potrebno je prijavljati tudi nezgode pri delu, nevarne pojave in poklicne bolezni, 
teoretično in praktično usposabljati delavce za varno in zdravo delo ter varstvo 
pred požarom, opravljati preventivne zdravstvene preglede v obsegu in rokih, ki se 
določijo na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela, zavarovati delavce za 
primer nezgode pri delu in obolenja v zvezi z delom, če je potrebno, zagotoviti 
 
128 Antauer, I. ... [et al.], Zbornik projekta ProZDRAV, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Ljubljana 2014, 
str. 21.  
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podpis pisnega sporazuma za izvajanje skupnih ukrepov varnosti in zdravja pri 
delu in skrbeti za dvig varnostne kulture.  
- Usposabljanje za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost 
Prepoznana tveganja: nevarnost nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi 
z delom zaradi nestrokovnega izvajanja delovnih postopkov. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: skladno s programom usposabljanja je 
potrebno teoretično in praktično usposabljati delavce za varno delo in varstvo 
pred požarom ter izvajati preizkuse usposobljenosti za varno delo in varstvo pred 
požarom. 
- Preventivni zdravstveni pregledi 
Prepoznana tveganja: nevarnost nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi 
z delom zaradi neugotavljanja ustreznosti zdravstvenega stanja. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: zaradi varovanja življenja, zdravja in 
delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod pri delu, poklicnih bolezni, 
bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti se morajo redno izvajati 
preventivni zdravstveni pregledi delavcev129. 
- Organizacija prve pomoči 
Prepoznana tveganja: nevarnost za neizvajanje ali nepravilno izvajanje prve 
pomoči v primeru nezgode pri delu. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: potrebno je izvajati ukrepe za prvo 
pomoč130, zagotoviti ustrezno število usposobljenih oseb za izvajanje prve pomoči, 
zagotoviti omarico za prvo pomoč ter ustrezno vsebino le-te in redno spremljati 
evidenco porabljenega materiala. Oprema za prvo pomoč mora biti na razpolago 
na vseh mestih, kjer delovne razmere to zahtevajo. Mesta hrambe opreme za prvo 
 
129 2. člen Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, Ur. l. RS, št. 87/02, 29/03 – popr., 124/06 in 43/11 – 
ZVZD-1 
130 20. člen ZVZD-1. 
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pomoč je potrebno ustrezno označiti. Omarica za prvo pomoč mora biti delavcem 
lahko dostopna, oprema za prvo pomoč mora biti na mestih, kjer se hrani, 
zavarovana pred umazanijo in visokimi temperaturami. Zagotoviti je potrebno 
dnevno kontrolo uporabnosti in popolnosti opreme za prvo pomoč. 
- Navodila za varno delo  
Prepoznana tveganja: nevarnost nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi 
z delom zaradi nestrokovnega izvajanja delovnih postopkov. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: izdelati oziroma dopolniti manjkajoča 
navodila za varno in zdravo delo na delovnem mestu in na delovišču ter z njimi 
seznaniti delavce na način, da so jim navodila za varno delo vselej dostopna 
(izobešena na dostopnem in vidnem mestu). 
- Delovni čas  
Prepoznana tveganja: nadurno delo, neustrezni odmori, izmenska razporeditev 
delovnega časa, nepredvidljiv delovni čas, usklajevanje dela in zasebnega 
življenja.  
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: vključiti delavce v načrtovanje odmorov ter 
jim omogočiti, da sami odločajo o odmorih in kratkih odmorih, ugotavljati učinke 
izmenskega dela in nemudoma posredovati v primeru težav, poskrbeti, da se 
izkoriščajo dnevni odmori in letni dopusti.  
▪ POŽARNA VARNOST IN EKSPLOZIJA 
Prepoznana tveganja: požar in eksplozija, neprehodne in neoznačene ali 
neustrezno označene poti, zmeda. 
Zmanjševanje in odpravljanje tveganj: seznanitev delavcev s požarnim redom, 
evakuacijskimi načrti in izvlečki požarnega reda ter opremo za gašenje začetnih 
požarov, izvajati vse ukrepe požarnega varstva v skladu s požarnim redom in 
ostalimi relevantnimi predpisi, redno skrbeti za prehodnost evakuacijskih poti in 
izhodov, sproti odstranjevati vse vnetljive in gorljive materiale in odpadke, skrbeti 
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za dostopnost in stalno nameščenost priročne gasilne opreme ter naprav za 
odkrivanje, javljanje, alarmiranje in gašenje požara, poskrbeti tudi za njihovo 
brezhibnost, ki se izkazuje z rednimi kontrolnimi pregledi s strani pooblaščene 
organizacije, strogo prepovedano kajenje, uporaba odprtega ognja ter orodja, ki 
se iskri na mestih, kjer je nevarnost za požar ali eksplozijo 131 , poskrbeti za 
ustrezno usposobljenost za požarno varnost, evakuacijo in gašenje začetnih 
požarov. 
Kadar ima oseba opečene več kot 15% površine kože, ne glede na stopnjo, je že v 
življenjski nevarnosti. Če navedeni % primerjamo s celotno površino kože, to ni 
veliko, saj npr. koža dveh rok ali ene noge predstavlja že 18% celotne kože. 
Problem je v bolečini opečene osebe, saj lahko kot posledica nastopi šok132. 
2.2.3.5. Resna, neposredna in neizogibna nevarnost 
Delodajalčeva dolžnost je, da v primeru, ko delavci so ali bi lahko bili izpostavljeni 
resni in neposredni nevarnosti, četudi takšna nevarnost šele grozi, te obvesti o 
vrsti tveganja in o varnostnih ukrepih 133 . Ob resni, neposredni in neizogibni 
nevarnosti, mora delodajalec z ukrepi in navodili delavcem omogočiti, da z delom 
prenehajo in se umaknejo na varno. Vse dokler takšna nevarnost ne preneha, 
razen v izjemnih primerih in iz utemeljenih razlogov, delavci ne smejo biti pozvani 
nazaj na delo134.   
2.2.3.6. Sklepno o ocenjevanju tveganja na tipičnem delovnem mestu  
Na tem mestu velja poudariti, da sicer nikjer ni uzakonjena obveznost 
delodajalca, da zagotovi delovno okolje brez kakršnihkoli tveganj, saj lahko po 
 
131 Nevarnost je večja na mestih, kjer so plinske jeklenke, vnetljive kemikalije, obločni gorljivi materiali in materiali, ki lahko 
zagorijo. 
132 Vezjak, M. ... [et al.], Strokovna publikacija ''Skrb za zdravje in varno delo'', Inštitut prevent d.o.o., Ljubljana 2000, str. 
186. 
133 Prvi odstavek 27. člena ZVZD-1.  
134 Drugi in tretji odstavek 27. člena ZVZD-1. 
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vrednotenju tveganj ugotovi, da so ta tako majhna, da niso potrebni nobeni 
preventivni ukrepi oziroma na drugi strani učinkovito in dosledno izvaja vse 
ukrepe za zmanjševanje in odpravljanje zaznanih tveganj. Dejstvo je, da je lahko 
izčrpna in razumljiva IOT vselej uporabno orodje za zmanjševanje nezgod in 
obolenj na delovnih mestih135.  
Iz ocene tveganja na tipičnem delovnem mestu 'pravnik' je razvidno, da je tveganj, 
ki iz tega delovnega mesta izhajajo veliko več kot bi jih morda na prvi pogled 
prepoznali in ocenili. Tudi pri pisarniških delovnih mestih lahko namreč v primeru 
kršitve obveznosti zagotavljanja varnih delovnih razmer, neizvrševanja ali 
neupoštevanja ukrepov za zmanjševanje in odpravljanje tveganj, ki so določeni v 
internem aktu IOT, tovrstna dejanja privedejo do nezgod pri delu ali poklicnih 
bolezni, ki se lahko končajo z invalidnostjo ali celo smrtjo delavca.  
Tveganja pri opravljanju dela na delovnih mestih, kjer gre za pretežno pisarniško 
delo, se večkrat podcenjujejo, kar se mi zdi povsem napačno razmišljanje. Javno 
objavljeni podatki MOD namreč kažejo, da ljudje dnevno umirajo zaradi nezgod 
pri delu in poklicnih bolezni, kar na letni ravni pomeni več kot 2,78 milijonov 
smrtnih žrtev. Obenem se vsako leto zgodi približno 374 milijonov nezgod pri delu, 
ki imajo za posledico več kot štiridnevno odsotnost z dela. Finančno breme, ki 
nastaja zaradi nizke varnostne kulture in slabih varnostnih praks, ocenjujejo na 
3,94% svetovnega bruto domačega proizvoda136. 
Zgornje številke ne odražajo izključno nezgod pri delu in poklicnih bolezni, ki 
izvirajo iz pisarniških delovnih mest, vendar zgoraj opredeljenih tveganj kljub 
temu ne gre zanemariti. Poročilo Urada za statistiko dela (Bureau of Labor 
Statistics) namreč kaže, da so delodajalci v letu 2013 prijavili več kot 3 milijone 
 
135 Knjižica ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d.: Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, Komentar in 
nasveti delodajalcem, Metoda za oceno tveganja ZVD, Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana 2000, str. 26. 
136 Safety and health at work, ILO, URL: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--de/index.htm 
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nezgod pri delu in poklicnih bolezni, ki so se zgodile pri administrativnih delih, v 
pisarnah137.  
Delodajalec se mora zavedati, da je sprejeta IOT neke vrste akcijski program 
oziroma politika varnosti in zdravja pri delu v podjetju, kjer je sprejeta. Varnostna 
kultura organizacije je produkt posameznih in skupinskih vrednot, stališč, 
dojemanj, kompetenc in vzorcev vedenja, ki določajo predanost delavcev in 
znanje upravljanja zdravja in varnosti znotraj organizacije 138 . Bistveno je, da 
delodajalec prepozna nevarnosti, obremenitve in škodljivosti, ki so skupne vsem 
delovnim mestom in tiste, ki so značilne za tipično delovno mesto ter sprejme 
ustrezne ukrepe za njihovo odpravo oziroma znižanje. Varnost je namreč brez 
dvoma najpomembnejša naložba, ki jo delodajalec lahko naredi in vprašanje ni 
koliko stane, temveč koliko mu prihrani139. 
2.3 Položaj delavca v primeru kršitev  
V situaciji, ko delavec ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi ali 
škodljivostmi pri delu in sprejetimi varnostnimi ukrepi ter usposobljen za varno in 
zdravo delo ali če delodajalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda 
ima ta pravico, da opravljanje dela odkloni140. Kadar delodajalec torej ni poskrbel 
za varno delo in se delavec posledično počuti ogroženega, lahko odkloni nadaljnje 
opravljanje dela, kar zanj ne sme imeti škodljivih posledic.141  
Delavec lahko odkloni delo tudi v primeru, če mu grozi neposredna nevarnost za 
življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi142, obenem 
 
137 Office injury statistics – rethink what you know about office injuries, URL: https://www.aftermath.com/content/office-
injury-statistics/ 
138 Hughes, P., Ferrett, E., Introduction to Health and safety in construction, Elsevier Ltd., Oxford 2008, str. 51.  
139 Ibidem.  
140 Prvi odstavek 52. člena ZVZD-1. 
141 Tičar, L., Nove oblike dela: kdo in v kakšnem obsegu naj uživa delovnopravno varstvo?, Pravna fakulteta, Ljubljana 2012, 
str. 41.  
142 Na tem mestu so mišljeni ukrepi za zmanjševanje in odpravljanje prepoznanih tveganj, ki so našteti v internem aktu IOT 
in so podrobneje opisani v točkah 2.2.3.4 tega magistrskega diplomskega dela.  
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pa ima pravico od delodajalca zahtevati, da naj poskrbi za odpravo nevarnosti«143. 
V primeru, da je delavec predhodno od delodajalca zahteval, da nevarnost odpravi 
in delodajalec tega ni naredil, lahko delavec zahteva posredovanje inšpekcije dela 
ter o tem obvesti svet delavcev ali delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri 
delu144. 
Poleg že omenjene pravice odkloniti delo pa ima delavec v določenih primerih tudi 
pravico, da v primeru resne in neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje 
ustrezno ukrepa, skladno s svojim znanjem in tehničnimi sredstvi, ki jih ima na 
razpolago, pri čemer ima v primeru neizogibne nevarnosti tudi pravico do 
zapustitve delovnega mesta, delovnega procesa oziroma delovnega okolja. V 
takšnem primeru delavec, razen v primeru naklepa ali hude malomarnosti, ne bo 
odgovoren za škodo, ki bi zaradi tovrstnega delovanja nastala delodajalcu145.  
Delavec pa ima ob predpostavki izpolnitve določenih pogojev še eno možnost, ki 
bo podrobneje predstavljena v nadaljevanju tega dela. Gre za pravico delavca, da 
izredno odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga, ker mu delodajalec ni zagotavljal 
varnosti in zdravja pri delu.   
 
143 Drugi odstavek 52. člena ZVZD-1 
144 Tretji odstavek 52. člena ZVZD-1 
145 53. člen ZVZD-1.  
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3. INSTITUT IZREDNE ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI  
3.1 Splošno o delovnem razmerju in načinih prenehanja 
Delovno razmerje je pravno razmerje, ki nastane s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi 
med dvema strankama, ki sta delavec in delodajalec 146 , hkrati s sklenitvijo 
pogodbe o zaposlitvi pa se med njima vzpostavi vez podrejenosti147.  
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi je eno izmed najpomembnejših vprašanj s 
področja delovnega prava, saj pravna ureditev posega v sfero obeh pogodbenih 
strank tj. v pravno in socialno varnost delavca ter svobodno uravnavanje stroškov 
dela na strani delodajalca 148 . Delovno pravo je razvilo samostojen institut 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi, zato se obligacijsko pravna pravila uporabljajo le 
smiselno149.  
Načini prenehanja sklenjene pogodbe o zaposlitvi so lahko določeni le z zakonom. 
URS sicer določa, da je RS pravna in socialna država150, neposredno pa ne ureja 
pravic delavcev v primeru, ko pride do odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vendar je 
hierarhično najvišji pravni akt v RS in posledično temelj vseh ostalih zakonskih in 
podzakonskih predpisov. Poglavitna pravna vira v RS, ki urejata prenehanje 
pogodbe o zaposlitvi, sta ZDR-1 in ZJU151.  
V RS so načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi taksativno našteti v 77. členu 
ZDR-1, kot sledi:  
- s potekom časa, za katerega je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena, 
 
146 Poznavanje pojmov ''delavec'' in ''delodajalec'' je bistveno, saj iz tega izhaja možnost uporabe oziroma neuporabe 
delovnopravne zakonodaje in določen obseg pravnega varstva za konkretno osebo (glej razdelek 2.1.2.1.). 
147 Irena Bečan ... [et al.], Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)  s komentarjem,  Ljubljana, GV založba, 2008, str. 357. 
148 Šercer, M., Scortegagna Kavčnik, N., Odpoved pogodbe o zaposlitvi, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2017, str. 
32. 
149 Bohinc, R., Delovna in uslužbenska razmerja, GV založba, Ljubljana 2004, str. 205. 
150 2. člen URS. 
151 Poleg poglavitnih pravnih virov, ki sta navedena, pa prenehanje pogodbe o zaposlitvi urejajo tudi drugi zakoni, kot so 
npr. ZZRZI (Ur. l. RS, št. 16/07 s spremembami), ZPIZ-2 (Ur. l. RS, št. 96/12 s spremembami), ZUTD (Ur. l. RS 80/10 s 
spremembami) in ZFPPIPP (Ur. l. RS, št. 13/14 s spremembami).  
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- s smrtjo delavca ali delodajalca (tj. fizične osebe), 
- s sporazumom, 
- z redno ali izredno odpovedjo, 
- s sodbo sodišča, 
- po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon, 
- v drugih primerih, ki jih določa zakon. 
Pogodba o zaposlitvi, razen pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali 
prokuristi in z vodilnimi delavci152, ne more predvidevati dodatnih načinov ali 
razlogov za prenehanje zaposlitve153.  
3.2 Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 
3.2.1 Splošno o institutu izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
Kadar obstajajo razlogi, ki so določeni z ZDR-1, in če ob upoštevanju vseh 
okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega 
razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila 
sklenjena pogodba o zaposlitvi, lahko delavec in delodajalec izredno odpovesta 
pogodbo o zaposlitvi154.  
Rok za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi je trideset (30) dni od ugotovitve 
razloga za izredno odpoved in največ šest (6) mesecev od nastanka razloga155. 
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je mogoča iz razlogov na strani delavca ali 
iz razlogov na strani delodajalca. V nadaljevanju se bom osredotočila na razlog, ko 
delodajalec ni zagotovil varnosti in zdravja delavcev pri delu, ki sodi med razloge 
na strani delodajalca.  
 
152 73. člen ZDR-1. 
153 Šercer, M., Scortegagna Kavčnik, N., Odpoved pogodbe o zaposlitvi, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2017, str. 
56.  
154 Prvi odstavek 109. člena ZDR-1. 
155 Drugi odstavek 109. člena ZDR-1. 
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3.2.2 Razlogi na strani delodajalca156  
3.2.2.1. Primerjava razlogov iz ZDR in ZDR-1 
ZDR v 1. odstavku 112. člena določa skupno sedem (7) razlogov za izredno 
odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca, medtem ko ZDR-1 v 1. odstavku 
111. člena na strani delodajalca določa skupno osem (8) razlogov. Razlog na 
strani delodajalca, na katerega se bom v tem delu osredotočila, je v obeh primerih 
identično naveden in je brez sprememb. Gre za razlog, ko delodajalec ni zagotovil 
varnosti in zdravja delavcev pri delu, delavec pa je od delodajalca predhodno 
zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali 
zdravje 157 . Razlika med ureditvama se pojavi v korakih, ki jih mora delavec 
upoštevati, preden lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi in časovnih rokih za 
izvedbo le-teh.   
3.2.3 Predpostavke za zakonitost izredne odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi 
Medtem ko je ZDR določal, da lahko delavec v osmih (8) dneh po tem, ko je pisno 
opomnil delodajalca na izpolnitev obveznosti in o kršitvah tudi pisno obvestil 
inšpektorja za delo, izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, pri čemer pa trideset 
(30) dnevni rok iz 2. odstavka 110. člena ZDR začne teči, ko ta osem (8) dnevni 
rok poteče in delodajalec ni izpolnil svoje obveznosti iz delovnega razmerja 
oziroma ni odpravil kršitve, na tem mestu ZDR-1 določa, da ima delavec zakonsko 
določeno dolžnost, da delodajalca pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, 
pisno opomni na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvesti inšpektorat za 
delo. V primeru, da delodajalec svoje obveznosti v roku treh (3) delovnih dni po 
prejemu pisnega opomina s strani delavca ne izpolni oziroma ne odpravi kršitve, 
lahko delavec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi v nadaljnjem trideset (30) 
 
156 55. člen ZDR-1.  
157 Šesta alineja prvega odstavka 111. člena ZDR-1.  
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dnevnem roku158. Delavec je v takšnem primeru, tako po prej veljavnem ZDR kot 
tudi po aktualnem ZDR-1, upravičen do odpravnine, ki je določena za primer 
redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in do odškodnine 
najmanj v višini izgubljenega plačila za čas teka odpovednega roka159. 
3.2.4 Sodna praksa 
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga kršitev določil varnosti in zdravja 
delavcev pri delu je v sodni praksi sodišč RS, v primerjavi z ostalimi razlogi za 
podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, redkeje obravnavana. V 
nadaljevanju sta opisana dva primera, pri čemer je predmet odločanja v obeh 
primerih različen, kljub temu pa je iz obrazložitve sodbe razvidno kakšna 
vprašanja v praksi izvirajo s področja varnosti in zdravja pri delu.   
3.2.4.1. VDSS sodba Pdp 345/2011 z dne 26. 05. 2011 
Sodba v svojem jedru govori o pravočasnosti izredne odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi delavca zaradi nezagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, kjer tožena 
stranka (delodajalec) tožnici (delavki), ki je invalidka III. kategorije, ni omogočila 
dela, kjer ne bi dvigovala težjih bremen, kadar jo delavka, v primeru, da se rok 
izteče na nedeljo, poda v ponedeljek.  
V sodbi je poudarjeno vprašanje, ki je pri razsoji ključno. Pomembno je ali je 
tožena stranka res storila vse, kar je bila dolžna in kar je lahko, da bi tožnici 
omogočila delo z omejitvami, ki so izhajale iz odločbe ZPIZ in njene pogodbe o 
zaposlitvi in v primeru, da tega ni storila, kaj in kako bi morala storiti. Tožena 
stranka se je trudila, da bi tožnici omogočila delo glede na preostalo zdravstveno 
zmožnost. Storila je zahtevano in še več, prav tako je spoštovala vse svoje 
obveznosti do tožnice, ki izhajajo iz odločbe ZPIZ. Tožnico je razporedila na 
delovno mesto, ki je bilo glede na preostalo delovno zmožnost ustrezno. O 
 
158 Drugi odstavek 111. člena in drugi odstavek 109. člena ZDR-1.  
159 Tretji odstavek 111. člena ZDR-1 in drugi odstavek odstavek 112. člena ZDR. 
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omejitvah tožnice je pisno obvestila neposredno nadrejenega, kjer je tožnica 
delala in mu naročila, da je dolžan s tem omejitvami seznaniti tožničine 
sodelavce. Tožena stranka ni zatrjevala, da tožnica pri svojem delu ni dvignila 
bremena težjega od 5 kg, zatrjevala pa je, da ji tega ni naročil nihče od njenih 
delavcev in da tožnici tega ni bilo potrebno početi. Sodišče tega vidika ni osvetlilo 
in v zvezi s tem ni zavzelo jasnega stališča.  
3.2.4.2. VDSS sodba Pdp 244/2015 z dne 18. 06. 2015 
Sodba potrjuje in podrobneje obrazloži predpostavke, ki so nujne za zakonitost 
izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, v primeru nezagotavljanja varnosti in 
zdravja pri delu.  
Tožnik (delavec) je v individualnem delovnem sporu podal izredno odpoved 
pogodbe o zaposlitvi na podlagi 6. alineje 1. odstavka 111. člena ZDR-1 tj. iz 
razloga, ker mu tožena stranka (delodajalec) ni zagotavljala varnosti in zdravja pri 
delu, in sicer ker mu ni zagotovila delovnega mesta, na katerem njegovo zdravje 
ne bi bilo ogroženo.  
Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je tožnik izpolnil svoje obveznosti v skladu z 
2. odstavkom 111. člena ZDR-1 s tem, ko je toženo stranko pozval na izpolnitev 
obveznosti in o tem obvestil inšpektorat. V zahtevi je navedel, da v zadnjem času 
opaža hude kršitve pravic, ter da mu tožena stranka od končane poklicne 
rehabilitacije ni zagotovila delovnega mesta na katerem ne bi bilo ogroženo 
njegovo zdravje. Gre namreč za osebo, ki je invalid III. kategorije in zaradi astme 
na svojem delovnem mestu ne sme biti izpostavljen raznim kemičnim snovem, 
iritansom in alergenom. Sodišče prve stopnje je obenem ugotovilo, da tožnik ni 
izpolnil obveznosti, ki mu jih nalaga 6. alineja 1. odstavka 111. člena ZDR-1, ki 
določa kdaj delavec sploh lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi. Sodišče je 
namreč ugotovilo, da tožnik od tožene stranke ni predhodno zahteval odprave 
grozeče, neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje in zdravje. Pritožbeno 
sodišče je kot nesprejemljivo ocenilo stališče tožnika, da zakon naj ne bi 
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predvideval dvakratne zahteve delavca za odpravo kršitev. ZDR-1 namreč v 6. 
alineji 1. odstavka 111. člena jasno določa, da lahko delavec izredno odpove 
pogodbo o zaposlitvi v primeru nezagotavljanja varnosti in zdravja delavcev pri 
delu le takrat, kadar je od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče 
neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje in zdravje. Navedene določbe 
torej ni mogoče razlagati na način, da delavcu ni potrebno predhodno vložiti take 
zahteve v skladu s 6. alinejo 1. odstavka 111. člena ZDR-1, ker že ZDR-1 v 2. 
odstavku 111. člena določa, da mora delavec delodajalca pred izredno odpovedjo 
pogodbe o zaposlitvi pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno 
obvestiti inšpektorat za delo. Gre za pogoje, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno. 
Drugačna razlaga navedenih zakonskih določb bi pomenila razlago contra legem.  
Tožnik ni izpolnil obveznosti, ki mu jo nalaga 6. alineja 1. odstavka 111. člena 
ZDR-1, saj predhodno od tožene stranke ni zahteval odprave grozeče, neposredne 
in neizogibne nevarnosti, zato izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo je podal 
tožnik, ni bila zakonita.  
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4. ZAKLJUČEK 
Delo predstavlja velik, predvsem pa pomemben del našega življenja, zato je razvoj 
področja varnosti in zdravja pri delu, ki temelji na ocenjevanju tveganja, 
obveščanju in usposabljanju delavcev ter delavski participaciji, nujen.   
Varnost in zdravje pri delu opredeljujejo načela, pravila in dejavnosti, katerih cilj 
je vzdrževanje delovnega okolja, kjer bo delavcu omogočeno uspešno opravljanje 
dela, brez škode za njegovo zdravje in delovno zmožnost, kar velja vse od prvega 
delovnega dne do konca delovne dobe. Eden izmed ciljev zagotavljanja varnosti in 
zdravja pri delu so tudi pozitivni ekonomski učinki, ki se kažejo tako pri 
delodajalcu kot pri sistemu obveznih socialnih zavarovanj, kamor sodita tudi 
obvezno zdravstveno in invalidsko zavarovanje za primer nezgode pri delu in 
poklicne bolezni. Primarni cilj je seveda ta, da delavec svojo aktivno delovno dobo 
preživi zdrav in nepoškodovan.  
Množična proizvodnja, uporaba strojev in dostopnost poceni delovne sile je v 
preteklosti že privedla do tega, da so delodajalci začeli zanemarjati varnost in 
zdravje delavcev, saj je bilo dejansko ceneje nadomestiti pokojnega ali 
poškodovanega delavca kot izvajati ustrezne zdravstvene in varnostne ukrepe. Zdi 
se mi, da je trenutno zavedanje o pomembnosti področja varnosti in zdravja pri 
delu sicer na precej visoki stopnji, kar je razvidno iz različnih projektov in akcij  
ozaveščanja in nenazadnje tudi iz poslovanja multinacionalk, ki promovirajo 
različne slogane na temo varnosti in zdravja pri delu160.   
Skozi pisanje magistrskega diplomskega dela sem opazila, da je v RS izjemno 
malo sodne prakse, ki bi prikazovala stanje, kjer so delodajalci neozaveščeni in bi 
grobo kršili določila varnosti in zdravja pri delu, saj je sodnih primerov s tega 
 
160 Primeri so npr. The HEINEKEN Company, ki s svojo globalno politiko promovira varnost in zdravje na vseh delovnih 
mestih, The Coca-Cola Company, ki verjame, da je varno in zdravo delovno mesto temeljna pravica vsakega posameznika, 
Audi, ki si z integriranim sistemom varnosti in zdravja pri delu in celovitim upravljanjem zdravja prizadeva zmanjšati 
nezgode in izboljšati zdravje in zmogljivost zaposlenih, Toyota Tsusho Group, ki uporablja slogan ''ANZEN FIRST'', pri 
čemer anzen v japonskem jeziku pomeni varnost, podjetje itd.  
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področja zelo majhen delež. Pomembno se mi zdi osvetliti tudi oceno tveganja, ki 
je bila izvedena na tipičnem delovnem mestu 'pravnik', saj sem skozi mnoga 
prepoznana tveganja želela prikazati, da tudi tovrstna delovna mesta nimajo 
imunitete na nevarnosti. Lahkomiselnost pri na videz enostavnejših delih je žal 
tista, ki lahko v največji meri privede do lažje ali celo težje nezgode pri delu ali 
poklicne bolezni, ki ima katastrofalne razsežnosti za življenje prizadetega 
posameznika.  
Pomembno je le nekaj dodatnega ozaveščanja o koristnosti izvajanja ukrepov za 
varno in zdravo delo in o koristnosti ozaveščevalnih in preventivnih programov, 
predvsem pa ničelna toleranca do neupoštevanja, neizvajanja in nespoštovanja 
ukrepov za varno in zdravo delo. Moja želja je, da delodajalci nehajo gledati na 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu s prepričanjem, da je to le strošek, saj 
tovrstno razmišljanje vodi do napačnih rezultatov. Vplivov zagotavljanja varnosti 
in zdravja pri delu na samo gospodarjenje podjetja delodajalci namreč ne 
analizirajo, natančno pa vodijo stroške, ki jih tovrstno zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu prinaša.  
Moje zavedanje in cilj se s tem magistrskim diplomskim delom ne bosta 
zaključila, saj želim nadaljevati svojo poklicno pot v smeri izboljšanja varnostne 
kulture slehernega posameznika, ki bo prinesla ozaveščene delavce, katerih 
varnostna ozaveščenost se bo zrcalila tudi v praksi. Varnost in zdravje pri delu je 
namreč področje, kjer ob ustreznih aktivnostih pridobimo čisto vsi.  
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ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17. 
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- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP), Ur. l. RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – 
popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US. 
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 
(ReNPVZD18–27), Ur. l. RS, št. 23/18. 
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD), 
Ur. l. RS, št. 126/03. 
- Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja, Ur. l. RS, 
št. 30/00 in 43/11 – ZVZD-1. 
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih 
mestih, Ur. l. RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1 
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom, Ur. l. RS, 
št. 30/00, 73/05 in 43/11 – ZVZD-1 
- Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavceV, Ur. l. RS, št. 87/02, 29/03 
– popr., 124/06 in 43/11 – ZVZD-1 
- Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, Ur. l. EU, 2016/C 202/02. 
- Konvencija št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu (Convention 187 
concerning Promotional Framework for Occupational Safety and Health 
Convention) 
- Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju 
(Convention 155 concerning Occupational Safety and Health and the Working 
Environment ). 
- Konvencija št. 161 o službah medicine dela (Convention 161 concerning 
Occupational Health Services). 
- Direktiva Sveta (89/391/EGS) z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za 
spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu, Ur. l. L 183 , 
29/06/1989 str. 0001 - 0008 
- Direktiva Sveta (89/654/EGS) z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zahtevah 
za varnost in zdravje na delovnem mestu (prva posebna direktiva v smislu 
člena 16(1) Direktive 89/391/EGS). 
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5.1.4 Sodna praksa 
- VDSS sodba Pdp 244/2015 z dne 18. junija 2015. 
- VDSS sodba Pdp 345/2011 z dne 26. maja 2011. 
5.1.5 Viri na medmrežju 
- Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu, URL: 
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/z
dr_na_del_mestu/Smernice_promocija_zdravja_na_delovnem_mestu-
marec_2015_25012017.pdf (20. avgust 2019). 
- Varovanje okolja in varstvo pri delu (Viktor Lovrenčič), URL: 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/Gradi
va_ESS/Impletum/IMPLETUM_108ELEKTROE_Varovanje_okolja_Lovrencic.pd
f (20. avgust 2019). 
- Varnost in zdravje pri delu, URL:                                           
https://delodajalci.mojedelo.com/novica/varnost-in-zdravje-pri-delu/d-2991 
(20. avgust 2019). 
- Izjava o varnosti z oceno tveganja, URL: https://www.agil.si/izjava-o-varnosti-
z-oceno-tveganja/ (20. avgust 2019). 
- Zgodovina varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji, URL: 
https://zssszaupnikvzd.si/zgodovina-vzd/zgodovina-vzd/ (20. avgust 2019). 
- The way we were: the evolution of health and safety, URL: 
https://www.staysafeapp.com/history-workplace-health-safety/ (20. avgust 
2019). 
- History Of Occupational Health And Safety, URL:  
https://www.inspireeducation.net.au/blog/a-short-history-of-occupational-
health-and-safety-with-videos/ (20. avgust 2019). 
- AUVA (nem. Allgemeine Unfallversicherungsanstalt), URL: 
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.670874&viewmode=cont
ent (20. avgust 2019). 
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- Priestley v. Fowler (1837) and the emerging tort of negligence (Michael Ashley 
Stein), URL: 
https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/law/lawreviews/journals/bcl
awr/44_3/01_FMS.htm (20. avgust 2019). 
- Nevarnost električnega toka, URL: 
https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index5.html (20. avgust 2019). 
- Na kratko o novem Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ana 
Lozar), URL: http://www.delavska-participacija.com/priloge/ID110417.doc 
(20. avgust 2019). 
- Običajna vtičnica je število vatov. Koliko amperjev v izhodu in koliko voltov: 
kašna je trenutna jakost in napetost; Za kaj se uporablja trifazna in enofazna 
vtičnica), URL: https://srnr.ru/sl/the-usual-socket-is-how-many-watts-how-
many-amperes-are-in-the-socket-and-how-many-volts-how-much-current-
and-voltage-for-which-a-threephase-and-singlephase-socket-is-used.html 
(20. avgust 2019). 
- Safety and health at work, ILO, URL: 
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--
de/index.htm (20. avgust 2019). 
- Office injury statistics – rethink what you know about office injuries, URL: 
https://www.aftermath.com/content/office-injury-statistics/ (20. avgust 
2019). 
- OiRa, URL: http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja(20. 
avgust 2019). 
- Kateri zakon prepoveduje uporabo alkohola na delovnem mestu?, URL: 
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/243722 (20. avgust 
2019). 
 
 
 
 
